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  ﭼﻜﻴﺪه
   
درﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ارزش ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان در ﺟﻬﺎن و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮﺗﻮﺳﻌﻪ 
 آرﺗﻤﻴﺎ  . ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ دﻻر ، ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 دارا ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ،داﺷﺘﻦ،  ﺑﻪ آن ﺳﻲاز ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮزﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ داراي ﻣﺰاﻳﺎي 
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد،  آن ﻣﺼﺮﻓﻲﻣﺘﻨﻮع اﺷﻜﺎل 
داروﻫﺎ  و ﻧﺎﻗﻞ اﻧﻮاع  ﺣﺎﻣﻞﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد   ودر ﻋﻠﻢ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري اﻣﺮوزه آرﺗﻤﻴﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري. 
ﻣﺎن ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت در  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ. ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ و ﻏﻴﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ،
ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ 
ﻢ ﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ء ﺖو ﮔﺮم آﺑﻲ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي اﺳ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ از آن ، و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ، اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﭘﺮورش آن را در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن دوﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، ﻟﺬا اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﺘﻴﻦ ور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ در زه آب ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﺷﻮري ﻫﺎي زه    3991 ,soolegroS dna snevaL ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﻮريﻪ ﺑﻮد، ﺑ
رﻳﻮم ﺳﻴﺎن  آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در آﻛﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 09ورزﻧﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 05آب ﻫﺎ در 
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﻫﭻ ، رﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه  و ﺳﻴﺴﺖ دﻫﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردي  001ﻫﺎي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ زه آب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي . را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
، ﺷﻮري و ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ. آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﺪاﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ . آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
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 01ز ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﺘﻴﻦ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ، اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﻠﻮت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ا
ﻫﻜﺘﺎري آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ 
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺪف ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ،  و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن از ﻃﺮﻓﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ . در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد دارد 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. اﺳﺖﺖ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬ
و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زه آب ﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن
در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺷﻮد آﻳﺎ آب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه آرﺗﻤﻴﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن اﻧﺘﻘﺎل  واﻣﻜﺎنﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﻳﺠﺎد . ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  .  ﮔﺮدد ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزاﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زه آﺑﻬﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﺘﻴﻦ ،
و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎرور ﺳﺎزي  را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهﭘﺮوژه ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  اﺻﻔﻬﺎن 
  . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  
  ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ، اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در  زراﻋﺘﻲﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري زﻳﺎد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  -اﻟﻒ
ﻨﺎﻃﻖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻟﺤﺎ ظ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻮژي ، ﺷﻮري ﺧﺎك وآب اﻳﻦ ﻣ
  . زﻳﺎد ﺑﻮده و از ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺣﺘﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺷﺪت اﻳﻦ ﺷﻮرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده  ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﺪت اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺟﺎري  ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﺷﻮري آب  -ب
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺷﻮري ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي 
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي ، ادوات و ﻣﺎﺷﻴﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎي  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮوﺟﻮد -ج 
  آﻻت و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺮژي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮق 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻣﻜﺎن  -د
  اي ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ -ه 
... ﺑﻌﺪ از ﭘﺮورش، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وواﻛﺴﻨﻬﺎ و  –و 
  .اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
 :ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ  ﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻴﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
    .ﻧﺪارﻧﺪ ه در ﻣﻨﻄﻘﻪﻏﻴﺮﻛﺸﺎورزي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و هءﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎد 3وﺟﻮد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ درﺟﻪ  -1
  در ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻴوﺟﻮد ﺧﺎﻛﻬﺎي رﺳﻲ ﻏ -2
  7/6-7/8ﻣﻌﺎدل  ﺷﻮر وﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ  ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب -3
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺪ ﺳﻴﺴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺲﻴﺗﻮﻟ اﻣﻜﺎن اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻳوﺟﻮد اﺳﺘﺮ -4
( ﻣﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل 8ﺣﺪاﻗﻞ )، ﻛﻪ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖﻴاﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ -5
  .اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ اي را ﺑﺪﻫﺪ
       و ﻏﻴﺮه  ، راه وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق -6
 .ﻮﻣﺲﻴوﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺼﺮف آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑ -7
اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ودرﺟﻪ ﺣﺮارت  آب وﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺴﺖ  وﺟﻮد -8
ﺗﺎ ﺑﺎﺟﻤﻊ آوري وﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از  ﺷﺪهدر اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﻲ اﺳﺖ ،  وﺑﻴﻮﻣﺲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
ﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك اراﺿﻲ واﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮددرﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃ ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻗﻠﻴﻢ وﻣﻨﺎﺑﻊ آب
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ وﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪ ( رودﺷﺘﻴﻦ)اﺻﻔﻬﺎن
  . ﺳﻴﺴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎاﻗﺪام ﮔﺮدد
و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﺎورزي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ
ﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ و زرع و ﺣﺘﻲ ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺪﻟﻴﻞ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ا
وﺟﻮد ﺷﻮري ﺑﺎﻻي آب در آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎ ن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي 
 ، ﻃﺮﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻴﻞ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر.ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﻣﺤﺪوده  .ه اﺳﺖﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  ﺳﮕﺰي –واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  
  ﻛﻠﻴﺎت-1-1
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن   -1-1-1
درﺻـﺪ از  41/3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ،  44751/10ﻬﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻗﺮار دارد و وﺳﻌﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔ
اﻳـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در ﻣـﺪار .  درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ  0/29ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن و 
ﻋﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ داراي  o،′ 3301ﺗﺎ  o،′ 1329ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  o،′ 3512ﺗﺎ  o،′ 1531ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
ﻣﺘـﺮ اﻳـﻦ  0751آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل و ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آن ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ، ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ ﺣـﺪود 
از ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اردﺳﺘﺎن ، ﺑﺮﺧﻮاروﻣﻴﻤﻪ ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﺿﺎ و اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي . ﺷﺮق ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻴﻦ و اﺳﺘﺎن ﻳﺰد و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ ، ﻓﻼورﺟﺎن و ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ، ﺳـﻴﺰده ﺷـﻬﺮ ، ﻧـﻮزده دﻫﺴـﺘﺎن ،  4831اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
  . ﭼﻪ آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎر 579ﭘﺎرﭼﻪ آﺑﺎدي داراي ﺳﻜﻨﻪ و  584ﭘﺎرﭼﻪ آﺑﺎدي ﻛﻪ  0821
  .ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 1-1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  -( 1-1)ﺟﺪول 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺑﺨﺶ
  دﻫﺴﺘﺎن  ﺷﻬﺮ
  آﺑﺎدي
  ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ  داراي ﺳﻜﻨﻪ  ﺟﻤﻊ
  اﺻﻔﻬﺎن 
  ﺑﻦ رود 
  
  ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﺳﻔﻠﻲ 
  
  
  ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﺎ 
  






  ﻣﺮﻛﺰي 
  
  ورزﻧﻪ 
  
  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد 
  ﻧﺼﺮآﺑﺎد 
  ﻧﻴﻚ آﺑﺎد 
  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد 
  
  اژﻳﻪ 
  ﻫﺮﻧﺪ
  ﺗﻮدﺷﻚ
  ﺳﺠﺰي 
  ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ  
  
  اﺻﻔﻬﺎن 
  ﺧﻮراﺳﮕﺎن 
  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن  
  
  
  رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ 
  -
  ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﺳﻔﻠﻲ 
  ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ وﺳﻄﻲ
  ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﺎ  
  راﻣﺸﻪ 
  اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
  رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  ﺗﻮدﺷﻚ
  زﻓﺮه  
  ﺟﺒﻞ 
  ﺳﻴﺴﺘﺎن 
  ﺑﺮآان ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  ﺑﺮآان ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  ﺟﻲ 
  ﻗﻬﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  ﻗﻬﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  ﻛﺮارج 
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ﻓـﻼت ﻣﺮﻛـﺰي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺣـﻮزه  ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺶ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺣﻮزه ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺣﻮزه  .ﺷﻮد ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻮزه
اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ دارا ﺑـﻮدن . ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺳـﺖ  264201ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﺴـﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌـﺎدل  ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ
 7.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺧـﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ اي از دﺷـﺖ  ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﻛﻮﻳﺮي در ﻗﺴﻤﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﻮﻳﺮﻫﺎي ﻧﻤﻚ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﻫﺎي زاﮔﺮس ﺗﻮاﻧﺪ از رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻲ
ﻛﻔـﻪ  ﭘﺲ از ﻛﻔﻪ ﻫﺮات و ﻣﺮوﺳﺖ، ﻛﻔﻪ ﺑﺰرگ اﺑﺮﻗﻮ، ﻛﻔﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻃﺎﻗﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ  ﻧﻤﻚ ﺳﻴﺮﺟﺎن ﺷﺮوع و از ﺑﺎﺗﻼق
  .ﺷﻮد ﺑﺎﺗﻼق ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
ورزﻧﻪ  "ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ  03و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن 041ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ( ﻣﺮداب ) ﺗﺎﻻب 
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨـﺶ ﺟﺮﻗﻮﻳـﻪ و در ﺟﻨـﻮب  و ﺷﻬﺮ ورزﻧﻪ ، ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻦ رود. ﻗﺮار دارد  "
اﻳﻦ ﻣﺮداب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  . ﻧﺪوﺷﻦ از اﺳﺘﺎن ﻳﺰد و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﻳﺮ اﺑﺮﻗﻮ ﻗﺮار دارد ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻳﻴﻦ و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫـﺎ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ آب، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎ ﺷـﻌﺎع ده  ﻳﻚ ﮔﻼﺑﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﻲ و ﻛﻤﺒﻮد
روان ﻗﺮار دارد ﻛﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ورزﻧﻪ آﻏﺎز  ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﭙﻪدر ﺳﻤﺖ ﻏﺮب آن ﺗ. ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ اﺳﺖ
ﺟﺒﻬـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ﺗـﺎﻻب ﻣﺠـﺎور . ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎي ﺧﺎرا از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ اداﻣـﻪ دارد  ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﻨﻮب ﻣﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﺪوﺷﻦ ﻗﺮار دارد و در ﺟﻨﻮب آن ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اراﺿﻲ ﻧﻤﻜﺰار واﻗﻊ ﺷﻴﺮﻛﻮه و ﻛﻮه ﻫﺎي ﻛﻮه
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋـﺮض آن در ﺣـﺪود  0741 ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  ﻋﻤﻖ آب در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط آن اﻧـﺪك و در ﺣـﺪود . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ  52ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل آن  05
 ب ﮔـﺎوﺧﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درﻳﺎﭼـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﻻ
 ﻫـﺎي ﺷـﻨﻲ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﭙـﻪ  ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﻛﻮﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻃﺮاف ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻛﻮﭼﻚ داﻳﻤﻲ و
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮآورد ﻣـﻲ  ﻫﻜﺘﺎر 00074وﺳﻌﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . زار اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ و ﻛﻮﻳﺮي و ﺟﻨﮕﻞ ﮔﺴﺘﺮه
ﭘﺮﺑـﺎران و ﻣﺮﻃـﻮب ﺳـﺎل آب ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ  ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻓﺼـﻮل  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ
ﺷﺪن ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﺎﻫﺶ آب ورودي از ﻳـﻚ ﻃـﺮف و  ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺗﺎﻻب وارد و ﺑﺮ وﺳﻌﺖ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ
ازارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﻣﺠـﺎور ﺗـﺎﻻب .ﺷـﻮد  ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ
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 ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺮﺑﺎران و ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎل آب ﻗﺎﺑـﻞ  اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ. ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻤﻪﺳﺮﭼﺸ ﻲﻳﻫﺎ آﺑﺮاﻫﻪ
ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه و ﺗﻨﻬـﺎ  اي را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟـﻮي  ﻣﻼﺣﻈﻪ
داﻳﻤﻲ آب ﺗﺎﻻب از ﺑﺨﺶ ﺷـﻤﺎل ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ  رود ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زاﻳﻨﺪه. ﻣﺎﻧﺪ  اي از ﻧﻤﻚ در داﺧﻞ آن ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﻻﻳﻪ
و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ دﻳﮕـﺮ   را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺰ، ﻧﻲ اي ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ
آب  اي ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ  آورد و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ( زار ﭼﻤﻦ) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﮕﻞ
ﺗـﺎﻻب ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺷـﻮري  اي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ  ﺣﻈﻪﺗﺎزه از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼ
  ( .     2-1و  1-1ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ) ﻧﺪارﻧﺪ اﻟﻌﺎده ﺧﺎك، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻓﻮق
  
  ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ـ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ - 1- 1ﺷﻜﻞ 
 9.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  
  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ـ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ - 2- 1ﺷﻜﻞ 
  
دوﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف آن ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﭙﻨﺪ ، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن،  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻤﻚ ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ داراي
ﻫﺎي ﭘﺮ درﺧﺘﻲ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﻪ اﺷﻨﻮ ، ﭼﻮﺑﻚ و ﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﺰ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﻜﻮرﻧﻴﺎ ،
وﺟﻮد . از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ﺗﻬﻴﻪ زﻏﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن آن در ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
، و در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ زﻏﺎل
رود از ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ورزﻧﻪ ، داراي  ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ زاﻳﻨﺪه . ﮔﻮﻳﺎ و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ 
اﺳﺖ و در دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ، ﻛﻮه ﺳﻴﺎه  ﮔﺮﻓﺘﻪﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﺖ اﺳﺖ و ﺑﻮﺗﻪ ﻛﺎري آﺗﺮﻳﭙﻠﻜﺲ ﺻﻮرت 
 .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻮﺿﻪ آب ﺧﻴﺰ زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺖ  
ﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﺪه از ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ
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ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎد ، آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮر، . دوران ﭼﻬﺎرم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دارد
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪو ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ، ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﺧﺎﻛﻬﺎي .ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺧﺎك ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد ه اﻧﺪ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺗﺎﻻب در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از آب 
ﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺷﻮر درﻳﺎﭼﻪ ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎد و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫ
را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از درﺟﻪ ﺷﻮري ﻓﻮق اﻟﻌﺎد ه اي ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻻﻳﻪ اي از ﻧﻤﻚ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك را ﻣﻲ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ازﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻣﻜﺎن روﻳﺶ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﺷﻮر ﭘﺴﻨﺪ را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻨﻬﺎي روان وﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻮر ﭘﺴﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده دﻳﮕﺮي ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي 
  .ﺷﻮر ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻗﻠﻴﻢﻣﺸﺨﺼﺎت  -1-2
اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸـﻚ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻠﻴﺎﻧﻴﻨﻒ داراي 
وﺳﻄﻲ ، ﻋﻠﻴﺎ ، رودﺷﺘﻴﻦ ، ﺑﺮاآن ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ ﺳﻔﻠﻲ ،)اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ( ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﻮدﺷﻚ ، ﺟﺒﻞ و زﻓﺮه)
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، از ﻟﺤـﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻫـﻮا ( ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ و ﺷﻬﺮ ورزﻧﻪ)اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮاﺧﺸﻚ  ،( ، ﻗﻬﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  631/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  08/1ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  301/4ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 5342ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪ از . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 41/9ﺗﺎ  61/8ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ از 
 03 دورهﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ درﻳـﻚ  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0882ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎ 
 11.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﮔـﺰارش  00882و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  51/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  001-051ﺳﺎﻟﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت آﺑﻲ -1-3
ﺳـﻴﺮﺟﺎن ﻗـﺮار -ﻢ آن در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود و ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺑﺮﻗـﻮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈ
  : ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود  -1-3-1
ﺳﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺣﻮزه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺸﻢ در ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺮا( ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ)ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود 
ﺗﺎ  o،′ 0502اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﻣﺪار ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  −61ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺪ 
ﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  در درﺻﺪ ا 33/88. ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  o،′ 3342ﺗﺎ  o،′ 1321ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  o،′ 3524
  . ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ زاﻳﻨﺪه رود  ﻗﺮار دارد 
 04ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻗﻠﻤﺮو وﺳﻴﻌﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد ، 
ﺷـﻴﺐ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿـﻪ از . درﺻﺪ آن ﻛﻮﻫﭙﺎﻳـﻪ و دﺷـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  06درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ، 
ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ از ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ  ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع زﻣـﻴﻦ در اﻳـﻦ . ﻛﻪ ﻣﺮز ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ( ﭘﺎﻳﺎب)ﻣﺘﺮ در ﺷﺮق  0441ﺗﺎ ( ﺳﺮاب)ﻣﺘﺮ در ﻏﺮب  0063ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه آب در اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﻪ ﻧـﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ و رواﻧـﺎب ﻧﺎﺷـﻲ از ذوب ﺑـﺮف ارﺗﻔﺎﻋـﺎت در زردﻛـﻮه ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣ
و ( دﻳﻤﻪ ، ﺟﺎﻧﺎن و ﭼﻬـﻞ ﭼﺸـﻤﻪ )ﺑﺨﺘﻴﺎري و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮق زاﮔﺮس در ﺑﺨﺶ ﺳﺮاب ﺣﻮﺿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ 
ﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ زاﻳﻨﺪه رود و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺮدﺳﺖ ﺳﺪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛ
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اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ 
  .ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ زاﻳﻨﺪه رود را زﻫﻜﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﻏـﺮب  011ﻠﻪ در ﻓﺎﺻ ـ( ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﭼﺎدﮔـﺎن )ﺳﺪ زاﻳﻨﺪه رود ﻛﻪ ﺑﺮ روي زاﻳﻨﺪه رود در اﺳﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن 
اﻳـﻦ ﺳـﺪ از ﻧـﻮع . ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ  o،′ 2344ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  o،′ 0549اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺪار ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
ﻣﺘـﺮ ، ﺣﺠـﻢ ﻣﺨـﺰن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  001ﻣﺘـﺮ و ارﺗﻔـﺎع از ﭘـﻲ  6/5ﻣﺘـﺮ ، ﻋـﺮض ﺗـﺎج  054ﺑﺘﻨﻲ دو ﻗﻮﺳﻲ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﺗـﺎج 
ﻣـﻲ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  44/42و ﻣﺴـﺎﺣﺖ آن ﺣـﺪود  0901MCMﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺨـﺰن ﻣﺘ 3602در ﺗﺮاز  0741MCM
  . ﺑﺎﺷﺪ 
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ اراﺿﻲ و دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب رودﺧﺎﻧـﻪ زاﻳﻨـﺪه رود از ﻃﺮﻳـﻖ   
ﻛﻤﺒـﻮد ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓـﻊ . ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ آﺑﻴﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﻪ ( ﺣﻮﺿـﻪ ﻛـﺎرون )از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧـﻞ اول و دوم ﻛﻮﻫﺮﻧـﮓ  007ﺗﺎ  437MCMآب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
آب از ﺣﻮﺿﻪ دز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧﻞ  021MCMﺣﺪود  4831رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﺳﺎل 
ن اﻧﺘﻘـﺎل و درﻧﻬﺎﻳـﺖ در روﺳـﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺑـﻮﺋﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﺪﺷـﺖ در زﻳﺮﺣﻮﺿـﻪ ﭘﻼﺳـﺠﺎ 
ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ زاﻳﻨـﺪه رود از ﻧﻈـﺮ . ﻛﻤﻴﺘﻚ ازﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎدﮔﺎن وارد درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ زاﻳﻨـﺪه رود ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ .واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ و 
ﺳﻴﺮﺟﺎن -ﺮ ﺳﻴﺎه ﻛﻮه و اردﺳﺘﺎن ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺑﺮﻗﻮﻣﺮﻛﺰي از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻛﻮﻳ –ﻫﻤﺪان 
  . و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ و از ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي دز و ﻛﺎرون ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﺣﻮزه و واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
درﺻـﺪ در  3/4درﺻـﺪ آن در اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن  09/9ي ﺣﻮزه آﺑﺨﻴـﺰ زاﻳﻨـﺪه رود از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮر.ﺷﺪه اﻧﺪ 
درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم  2/3درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و  3/4اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ، 
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ﺴﺎر ، ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺪك ﻳﺎ ﺑﺰرگ از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻠﮕﺮد ، ﺷﻬﺮﻛﺮد ، ﭼﺎدﮔﺎن ، ﻓﺮﻳﺪن ، ﻓﺮﻳﺪوﻧﺸﻬﺮ ، ﺧﻮاﻧ
ﻛﺎﺷﺎن ، ﺑﺮﺧﻮاروﻣﻴﻤﻪ ، ﻧﻄﻨﺰ ، اردﺳﺘﺎن ، ﻧﺎﺋﻴﻦ ، ﺳﻤﻴﺮم ، اﻳﺰدﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮﺿـﺎ ، ﻣﺒﺎرﻛـﻪ ، ﻟﻨﺠﺎﻧـﺎت ، ﻓﻼورﺟـﺎن ، 
  . ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ ، ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ، ﺗﻴﺮان و ﻛﺮون، ﺳﻤﻴﺮم ﺳﻔﻠﻲ و اﺻﻔﻬﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت واﺣﺪﻫﺎي :  4-1ره ﺷﻤﺎ ﺷﻜﻞﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ اي در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود ، :  3 -1ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺣﻮﺿﻪ زاﻳﻨـﺪه رود ﺑـﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﺳـﺘﺎن : 5-1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود و  








  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ اي در ﺣﻮﺿﻪ زاﻳﻨﺪه رود ( 3- 1)ﻧﻘﺸﻪ 
 
 
































  اﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زاﻳﻨﺪه رود ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت و  -( 4-1)ﻧﻘﺸﻪ 
 





  ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺣﻮﺿﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن    -( 5-1)ﻧﻘﺸﻪ 
 
ﻟـﻴﻜﻦ . اﻗﻠﻴﻢ ﺣﻮزه زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻠﻴﺎﻧﻴﻨﻒ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
و ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي اﻃـﺮاف و ﻛـﻞ ﻛﻮه ﻫﺎي زاﮔﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرز آب 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑـﻪ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق ﺑﻌﻀـﻲ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻗﻠﻴﻤـﻲ رو ﺑـﻪ . ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣـﻲ رود (ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و رﻃﻮﺑﺖ)و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آب و ﻫﻮاﺋﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ( درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺒﺨﻴﺮ)ﻓﺰوﻧﻲ 
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ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺸـﻚ ( ﭼﻠﮕﺮد و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن)ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ 
  . و ﻓﺮاﺧﺸﻚ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻴﻠﻴﺎﻧﻴﻨﻒ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ دوره ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ، ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ 














  ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮزه زاﻳﻨﺪه رود  -( 6-1)ﺷﻜﻞ
  
 



















  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ   -( 7-1 )ﻧﻘﺸﻪ 
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  اﻗﺪاﻣﺎت وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ در رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ورودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ   -1-4
اﻧﺘﻘﺎل آب اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك و ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﺪف آن : زﻫﻜﺸﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
در ﻛﺸﺎورزي ﻫﺪف از زﻫﻜﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و . اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻤﻞ زﻫﻜﺸﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎرج ﻛﺮدن آب و اﻣﻼح اﺿﺎﻓﻲ از ﺧﺎك ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب  57ﺗﺎ  53ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﺪه اي از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر را از ﺟﻤﻠﻪ  دﺷﺖ رودﺷﺘﻴﻦ ﻛﻪ در 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ، ﻫﺮزآﺑﻬﺎ  و  ﻫﺪفﺑﺎﻟﺬا  زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎك . ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و زرع آﻣﺎده ﻧﻤﻮد
واﺣﺪ )زﻫﻜﺸﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮕﺰي   –ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ 
   
  ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ -1-4-1
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻃﻮل  42ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪود  38ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از اراﺿﻲ ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﻪ  00432ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  47آﺑﻴﺎري آن ﺣﺪود  2ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي درﺟﻪ 
و در ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﺟﻤﺒﺰه و ﺧﻮﻳﺎ ﺑﻪ دو ﻛﺎﻧﺎل راﺳﺖ و ﭼﭗ .ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ) زاﻳﻨﺪه رود 
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد(  R-P-C) و (   )L-P-C
ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻮازي زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ و ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻗﻮرﺗﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ن ، ﺳﻴﺪان ، ﻗﻤﻴﺸﺎن ، ﮔﻴﺸﻲ ، ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪﷲ ، ﺳﻴﺎن  و روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﻳﺎ ، ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎرﺑﺎن ، ﺳﻴﺮﻳﺎن ، ﻛﻤﻨﺪا
  .ﻗﻮرﺗﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
،ﻫﻼرﺗﻪ و اﺳﻼم آﺑﺎد را ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ  ﺳﻴﭽﻲ ، ﻛﻠﻴﺸﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اراﺿﻲ ﺟﻤﺒﺰه ، ﻣﺎدرﻛﺎن ،
  .ﻛﻨﺪ
  
  ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ -1-4-2
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻃﻮل  52ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪود ﻛ 08ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ رودﺷﺖ را ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ  00542ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  08آﺑﻴﺎري آن ﺣﺪود  2ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي درﺟﻪ 
ﺳﺎزد اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب از ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﺎ اراﺿﻲ ﺷﺮق اژﻳﻪ اداﻣﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ راﺳﺖ از ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻲ رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اراﺿﻲ ازﻳﻪ ، اﺑﻮاﻟﺨﻴﺮ ، ﻃﻬﻤﻮرﺛﺎت و ﻛﻔﺮود را از . ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﺑﻴﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ورزﻧﻪ اداﻣﻪ و آﺧﺮ روﺳﺘﺎ در ﺷﺮق ورزﻧﻪ اراﺿﻲ ﺳﺎﻳﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎي رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  .از دو ﻃﺮف ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻴﻠﻮﻣ 552ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل زﻫﻜﺸﻬﺎي رودﺷﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺪود 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  / 02
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ زﻫﻜﺸﻲ در اراﺿﻲ  -1-4-3
   
ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﺖ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ و ﺷﻮر ﺷﺪن اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻻ 
. ﻮﻻت زراﻋـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻮدن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮر ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اراﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼ
ﻟـﺬا روﺳـﺘﺎﺋﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﻛﻪ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ واﻧﻬﺎري ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و 
اﻧﻬﺎر ﻧﺎﻛﺶ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻫﻜﺸﻲ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ در ﻣـﺰارع . ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ( ﻧﺎﻛﺶ)اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را 
ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ... اﻃﺮاف ﺑﻌﻀﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ، ﺳﻴﺮﻳﺎن ، ﺳﻜﺎن ، ﺷﺎﻫﻄﻮر و 
ﻛﺸـﺎورزي  ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮﻛـﺰ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗـﺮوﻳﺞ ﺟﻬـﺎد 
  .ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  :ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ -
از اراﺿﻲ رودﺷﺘﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ( ﺧﺎﻟﺺ)ﻫﻜﺘﺎر   00884ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ ﺣﺪود  
اﻳـﻦ اراﺿـﻲ در ﺷـﻤﺎل وﺟﻨـﻮب رودﺧﺎﻧـﻪ زاﻳﻨـﺪه رود ﺑﺼـﻮرت . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗـﺮار دارد  011ﺗﺎ  03ﻓﺎﺻﻠﻪ 
راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ورزﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻪ . ﺪه اي در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داردﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻛﺸﻴ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از وﺳﻂ دﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺎذات رودﺧﺎﻧـﻪ زاﻳﻨـﺪه رود ﻛﺸـﻴﺪه و ﺟـﺎده ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي از آن ﻣﻨﺸـﻌﺐ و 
ﻛﻮﭼـﻚ رودﺷـﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ دودﺷﺖ . روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺴﺎزد
ﺗـﺎ  00،25ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ آن ﺑـﻴﻦ . ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﻪ و رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺟﻨﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  .ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 53،23ﺗﺎ  02،23ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ و   54،25
ﻮﻧﻴﺠﻲ، ﻛﻤﻨـﺪان، ﻗﻠﻌـﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺧﻮﻳﺎ، ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪﷲ، ﻣﺎرﭼﻲ، ﺑﺮﺳﻴﺎن، ﻛﻠﻴﺸﺎد، ﺧﺮﭼﻮم، ﺧﺮم، ﺳـﻴﺮﻳﺎن،ﻫﻼرﺗﻪ، ﺳ ـ
ﺳﺎرﺑﺎن، ﭘﺎﺟﻴﻚ آﺑﺎد، ﺳﻜﺎن، ﺳﻴﺪان، ﺷﺎﻃﻮر، ﻗﻤﺸﺎن، ﮔﻴﺸﻲ و ﺳﻴﺎن واﻗﻊ در رودﺷـﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و 
ﺷﻬﺮ اژﻳﻪ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻃﻬﻤﻮرﺳﺎت، ﻛﻔﺮان، ﻓﺎرﻓﺎن، ﻛﻔﺮود، ﺳﻬﺮان، اﺷﻜﻬﺮان، اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮوزرﻧﻪ در رودﺷﺖ 
  .ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  
  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ در رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺪاﻣﺎتﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻗ -1-5
  زﻫﻜﺶ ﺳﮕﺰي -1-5-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮕﺰي ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ رودﺷـﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ  8431در ﺳﺎل  
اﻳﻦ ﻛﺎﻧـﺎل ﺑﺼـﻮرت . ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ، ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ روﺑﺎز ﺳﮕﺰي ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و از ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ    Tﻪ ﺷﻜﻞ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑ
 12.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي  1/5ﺷﺮوع و در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﺮق روﺳﺘﺎ ﺧﻮﻳﺎ و روﺳـﺘﺎي ﺟﻤﺒـﺰه در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
  .ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﻠﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
ز ورود آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ورود ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ اﻳﻦ زﻫﻜﺸﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا
  .اﺳﺖ ذﻳﻞﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 03ﺣﺪود :                                                 ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5-01:                                      ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 3-6                                            :     ﻋﻤﻖ
           1:1/5:                               ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪﻧﻪ
  در ﻫﺰار 0/7:                                      ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
  ﻣﺘﺮ 41-82:                                      ﻋﺮض دﻫﻨﻪ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0032           :           ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ زﻫﻜﺶ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  03:                       ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ زﻫﻜﺶ
  
 
  ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل زه آب ﺳﺎزﻣﺎن آب -1-5-2
 .ﺷـﺮوع ودر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻨـﺎم زﻫﻜـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎن آب ﻣﻮﺳـﻮم ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  4531ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل در ﺳﺎل  
  .ر اﻧﺘﻘﺎل زه آب زﻫﻜﺶ ﺳﮕﺰي ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰده ده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺣﺪاث اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ
زﻫﻜﺶ ﺳﺎزﻣﺎن آب از ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻛﻲ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎي ﺟﻤﺒﺰه ﺷﺮوع و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺘﻦ از داﺧـﻞ 
روﺳﺘﺎي ﻛﻠﻴﺸﺎد و ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﺳﻴﭽﻲ ازﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺧﺮم  ، ﺷﺮﻳﻒ آﺑﺎد و ﻗﻠﻌـﻪ ﺑـﺎﻻ، از ﺟﻨـﻮب روﺳـﺘﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰده ده ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨـﺪه  9ﺳﻴﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ﮔﻴﺸﻲ و ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎي
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل زه آب ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. رود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 04ﺣﺪود :                                                 ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1/5-2/5                   :                    ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/5-2/5:                                                 ﻋﻤﻖ
          1:1ﺗﺎ  1:1/5:                              ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪﻧﻪ
  در ﻫﺰار 0/2ﺗﺎ  0/7:                          ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
ﺪن ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﺘﻨـﺎﺑﻬﻲ از اﻣـﻼح ﻣﻀـﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ زه وﻟﻲ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣ
آب وارد آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب آب، 
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اﻳﻦ  ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زه آب ﺟﺎري در.ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻫﻜﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺎﻧﺎل و وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎري ﺷﺪن زه آب اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮ 
روي اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﻲ را در اﺛـﺮ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ 
ﺳﺘﺎﻫﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻻ، ﮔﻴﺸﻲ و ﺳﻴﺎن از ﺣﻴﺰ اﻧﺘﻔﺎع ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از اراﺿﻲ رو
  .ﺧﺎرج ﺷﺪ، و ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎنﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آب  زﻫﻜﺸﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   -1-5-3
ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺟﻬـﺖ  1631در ﺳﺎل 
  .ﻔﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻞ زه آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻫﻜﺶ ﺳﮕﺰي و زﻫﻜﺸﻲ ﻛﻞ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺮﺗ
ﺗﺸـﻜﻴﻞ و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ  1631ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ واﺣﺪ اﺣﻴﺎء و ﻋﻤﺮان اراﺿﻲ رودﺷﺘﻴﻦ ﻋﻤﻼ از اواﻳﻞ ﺳﺎل  
رودﺷـﺖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ در  2631در رودﺷﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل  1631و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل . ﻛﺎرﻧﻤﻮد
  .اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ
  .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻫﺪاف زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل زه آب زﻫﻜﺶ ﺳﮕﺰي ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰده ده-
 ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي ﺗﺨﺖ اﻻرﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ  -
 آوري رواﻧﺎﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺧﺸﮕﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺟﻤﻊ -
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق زﻫﻜﺸﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در رودﺷـﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪه 
  :اﺳﺖ
  
  :زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ: اﻟﻒ
زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ از ﻣﺤﻞ زﻫﻜﺶ ﺳﮕﺰي در ﺷﻤﺎل اراﺿﻲ ﺧﻮﻳﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻮازي ﻣﺎدي ﮔﻴﺸﻲ 
اراﺿﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪﷲ ، ﺳﻴﺮﻳﺎن، ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎرﺑﺎن، ﻛﻤﻨﺪان، ﺳﻴﺪان، ﻛﻠﻴﻞ، ﻫﺎﺷﻢ آﺑﺎد، ﻗﻤﺸﺎن، ﮔﻴﺸﻲ و ﺳﻴﺎن ﻋﺒﻮر از ﺷﻤﺎل 
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺮده در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ ورزﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد
  ﺮﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 56:                                                 ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 2-3:                                       ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 3/5-6:                                                 ﻋﻤﻖ
  ﻣﺘﺮ 2/1-21:                                      ﻋﺮض دﻫﻨﻪ
   1/5: 1:                                    ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره
  در ﻫﺰار 0/7                      :               ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
 32.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 05:                                    ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 071:                                   ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0005ﺗﺎ  0082:                                 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ
  
  :زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ-ب
زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤـﻊ آوري و ﺗﺨﻠﻴـﻪ آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ و ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻮراﺑﻪ  ﻃﺮاﺣـﻲ  اﻳﻦ        
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺑﺎدي ﻗﻠﻌـﻪ ﻋﺒـﺪﷲ و ﺷـﻤﺎل روﺳـﺘﺎي ﻣـﺎرﭼﻲ ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و در  
ﺸـﺘﻪ در ﺷـﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ  ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻤﺎل ﻣﺎدرﻛﺎن و ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب ﻣﻨﺤـﺮف ﮔ -ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ
ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺟﻨـﻮب ﭘﺎﺟﻴـﻚ آﺑـﺎد و ﺳـﻴﺪان از ﺷـﻤﺎل   –روﺳﺘﺎي ﺳﻮﻧﻴﭽﻲ ﻣﺠﺪدا ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺑﻪ زﻫﻜـﺶ  22/5اراﺿﻲ ﺷﺎﻃﻮر ﻋﺒﻮر ﻛﺮده ﭘﺲ از ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ زﻫﻜﺶ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻫﻜﺸﻲ اﺻﻠﻲ. ﺣﺎﺋﻞ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎي ﻫﺎﺷﻢ آﺑﺎد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ22/5:                                                  ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 2-3:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/3-1/2:                                            ﻋﻤﻖ آب
  ﻣﺘﺮ 3/7:                           ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻫﻜﺶ
    1/1:5:                                        ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  در ﻫﺰار 0/7:                              ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 002دﺑﻲ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ 
  
  ﻣﺎرﭼﻲ 2زﻫﻜﺶ درﺟﻪ  -ج
ﺟﻬـﺖ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ در اﻧﺘﻬـﺎي زﻫﻜـﺶ اﺻـﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴـﻪ  اﻳﻦ زﻫﻜﺶ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اراﺿﻲ ﻣﺎرﭼﻲ ﺷﺮوع و در   
  .ﻣﻴﺸﻮد
  :ﻣﺎرﭼﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 2ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻫﻜﺶ درﺟﻪ  
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ2:                                                   ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1/5-2:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/5-3     :                                       ﻋﻤﻖ آب
    1/1:5:                                         ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 02دﺑﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺎدل 
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  :ﮔﻴﺸﻲ –ﺳﻴﺎن  2زﻫﻜﺶ درﺟﻪ  -د
 2/2)ﺷـﺮﻗﻲ ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از ﺷـﻤﺎل اراﺿـﻲ ﺳـﻴﺎن -اﻳﻦ زﻫﻜﺶ از ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﮔﻴﺸﻲ ﺷﺮوع در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.در زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﺮﻧﺪ –ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺟﺎده اژﻳﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ7:                                                   ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1/5-2/5:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/5     :                                       ﻋﻤﻖ آب
  1/1:5:                                           ﺷﻴﺐ ﺑﺪﻧﻪ
  ﻣﺘﺮ 2-3:                                      ﻋﻤﻖ زﻫﻜﺶ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 05دﺑﻲ اﻳﻦ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﺣﺪود 
  
  :ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪﷲ 2زﻫﻜﺶ درﺟﻪ  -ه
  اراﺿﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه، ﭘﺴﺎب و رواﻧﺎﺑﻬﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻫﻜﺸﻬﺎي  اﻳﻦ زﻫﻜﺶ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
ﻣﺘﺮي ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﺎرﭼﻲ در زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴـﻪ  021ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  . ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻠﻮﻣﺘﺮﻛﻴ 1:                                                ﻃﻮل   
  ﻣﺘﺮ 1/5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2-2/5:                                            ﻋﻤﻖ
  1/1:5:                                        ﺷﻴﺐ ﺑﺪﻧﻪ
  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎنزﻫﻜﺸﻬﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  -1-5-4
  .ﻛﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎن در رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﻫﻜﺸﻬﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
     
  زﻫﻜﺶ ﻗﻤﺸﺎن ـ ﮔﻴﺸﻲ: اﻟﻒ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  2اﻳﻦ زﻫﻜﺶ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اراﺿﻲ روﺳﺘﺎي ﻗﻤﺸﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺲ از ﻃﻲ     
ﻣﺴﺎﻓﺖ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ زﻫﻜﺶ ﻓﺮﻋﻲ ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟـﺎده اﺻـﻠﻲ ﭘـﺲ از 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑـﻪ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﭘـﺲ از ﻃـﻲ ﻣﺴـﺎﻓﺘﻲ ﺣـﺪود  2ﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃ
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.زﻫﻜﺶ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد
 52.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 7:                                                  ﻃﻮل 
  ﻣﺘﺮ 1/5 -   2/5     :                                   ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2-3/5:                                                  ﻋﻤﻖ
  1:1/5:                                           ﺷﻴﺐ ﺑﺪﻧﻪ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 02ﮔﻴﺸﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺣﺪود  –دﺑﻲ زﻫﻜﺶ ﻗﻤﺸﺎن 
  
  :زﻫﻜﺶ ﺷﺎﻃﻮر -ب
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺟﺎده ﺷـﺮﻳﻒ آﺑـﺎد ﺷـﺮوع ﺷـﺪه  1ﻦ زﻫﻜﺶ در ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﺻﻠﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و از اﻳ
ﻛﻴﻠ ــﻮﻣﺘﺮ در ﺟﻨ ــﻮب ﺷ ــﺮﻗﻲ ﺷ ــﺎﻃﻮر در زﻫﻜ ــﺶ ﺳ ــﺎزﻣﺎن آب ﺗﺨﻠﻴ ــﻪ ﻣ ــﻲ  4/2ﭘ ــﺲ از ﻃ ــﻲ ﻣﺴ ــﺎﻓﺘﻲ ﺣ ــﺪود 
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت ان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.ﺷﻮد
  ﻠﻮﻣﺘﺮﻛﻴ 4/2:                                                ﻃﻮل   
  ﻣﺘﺮ 1 -   1/5:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2-2/5:                                                  ﻋﻤﻖ
  1/1:5:                                         ﺷﻴﺐ ﺑﺪﻧﻪ
  
  :زﻫﻜﺶ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺎن -ج
ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﺑـﺎ ﺟـﺎده  -ﻠﻮﻣﺘﺮدر ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲﻛﻴ 2اﻳﻦ زﻫﻜﺶ در ﻏﺮب روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎن ﺷﺮوع و ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﺮق  3/5اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ اژﻳﻪ در ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎن در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از اﻳﻦ ﻧﻘﻄـﻪ زﻫﻜـﺶ ﻗـﺪﻳﻤﻲ  0/5اﻳﻦ ﺟﺎده ﺟﻬﺖ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 
ﻣﺸﺨﺼـﺎت اﻳـﻦ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑـﻪ زﻫﻜـﺶ ﺣﺎﺋـﻞ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  2و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻴﺎن در اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  :زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 8:                                              ﻃﻮل   
  ﻣﺘﺮ   1/5- 2:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2-3           :                                       ﻋﻤﻖ
  1/1:5:                                         ﺷﻴﺐ ﺑﺪﻧﻪ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 02دﺑﻲ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎدل 
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  اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 2و  1ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻫﻜﺸﻬﺎي درﺟﻪ   -(2-1)ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  


























  زاﻳﻨﺪه رود  005  0/7  1/1:5  2-3  3/5-6  56  1  ﺣﺎﺋﻞ
- 56
  1631
ﺳﺎزﻣﺎن آب و 
ﺳﺎزﻣﺎن 
  ﻛﺸﺎورزي
  8431  زاﻳﻨﺪه رود  03  0/7  1/1:5  5-01  3-6  03  1  ﺳﮕﺰي
راه آﻫﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  اي
  4531  زاﻳﻨﺪه رود  -  0/7  1/1:5  1/5-2/5  0/5-2/5  04  1  ﺎزﻣﺎن آبﺳ
ﺳﺎزﻣﺎن آب 










  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
-ﺳﻴﺎن
  ﮔﻴﺸﻲ




  ﺳﺎزﻣﺎن آب





  ﺳﺎزﻣﺎن آب
-ﻗﻤﺸﺎن
  ﮔﻴﺸﻲ
  9631  ﮔﻴﺸﻲ-ﺳﻴﺎن  02  -  1/1:5  1/5-2/5  2-3/5  7  2
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت 
  و ﻣﺮدم
ﺟﻨﻮب 
  ﺷﺎﻃﻮر
  -  -  1/1:5  1-1/5  2-2/5  4/2  2
زﻫﻜﺶ 
  ﺳﺎزﻣﺎن آب
  8531
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت 
  و ﻣﺮدم
ﺟﻨﻮب 
  ﺳﻴﺎن




  ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت





































 ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺶ رودﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ  -(8- 1)ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
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  ﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻫﻜﺸﻲ در رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲﺗﺎرﻳﺨ -1-6
  .ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ در رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ را در 
  
  زﻫﻜﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﻗﺪاﻣﺎت -1-6-1
ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود اراﺿﻲ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧـﺪاﺑﻲ ﺣـﺎدي روﺑـﺮو   8531در ﺳﺎل  
زﻫﻜﺸـﻬﺎي ﺣﻔـﺮ ﺷـﺪه .ﮔﺮداﻧﺪ و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻓﻮري و ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮد
  :رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮدم در
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  21زﻫﻜﺶ ﻛﻔﺮان ﺑﻪ ﻃﻮل  -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 3زﻫﻜﺶ ﻓﺎرﻓﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 9و  4زﻫﻜﺸﻬﺎي ﺟﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮل  -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 1زﻫﻜﺶ اﺳﺤﺎق آﺑﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل  -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  2زﻫﻜﺶ ﺑﻼن ﺑﻪ ﻃﻮل  -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 4و  3/5، 3زﻫﻜﺸﻬﺎي ﺑﺰم ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي   -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 6و5ﻃﻮﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻬﺎي ﺳﻬﺮان ﺑﻪ  -
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 21زﻫﻜﺶ ورزﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  -
ﻣﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  2ﺗـﺎ  1ﺳﺎﻳﺮ زﻫﻜﺸﻬﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﻨﺒﻞ آﺑﺎد ، ﻗﻠﻌﻪ اﻣﺎم ، دﻳﺰي و ﻃﻬﻤﻮرﺳﺎ ، ﻋﻤﻖ زﻫﻜﺸﻬﺎي ﻓﻮق از 
  .اﺳﺖ
 
  (اﺣﺪ اﺣﻴﺎ و ﻋﻤﺮان اراﺿﻲ رودﺷﺘﻴﻦﺗﻮﺳﻂ و)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ در رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  -1-6-2
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﺎرج ﻧﻤـﻮدن زه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺷﺖ
ﺷـﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸـﻲ در . آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب آﺑﻴﺎري ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
  .رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  
  :زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ:اﻟﻒ
ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎي اﺑـﻮاﻟﺨﻴﺮ،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛﻪ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ اژﻳﻪ ﺷﺮوع 23/5ﻃﻮل اﻳﻦ زﻫﻜﺶ 
ﺟﻨﻮب ﻛﻔﺮان، ﺷﻤﺎل ﺟﻨﺪان و ﺟﻨﻮب روﺳـﺘﺎﻫﺎي ﻗﻠﻌـﻪ اﻣـﺎم ، ﺷـﻬﺮ ورزﻧـﻪ و در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﻗﻠﻌـﻪ دﻳـﺰي وارد 
ﻫـﺰار ﻫﻜﺘـﺎر از  31اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺟﻤﻊ آوري زه آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ وﭘﺴﺎب آﺑﻴﺎري ﺣﺪود . رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻴﺸﻮد
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖاراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، 
 92.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ23/5:                                                  ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1/2-2/5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 3/73:                            ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ
  ﻣﺘﺮ 4/3            :               ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ
    1/1:5:                                        ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 006دﺑﻲ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺣﺪود 
  
  :ﻛﻔﺮود 2زﻫﻜﺶ درﺟﻪ  -ب
. ﻮرﺛـﺎت و اﺑ ـﻮاﻟﺨﻴﺮ را ﺑﻌﻬــﺪه دارداﻳـﻦ زﻫﻜـﺶ زه آب اراﺿـﻲ روﺳــﺘﺎﻫﺎي ﺑ ـﺰم، ﺟﻨـﺪان، ﻛﻔــﺮان، ﻃﻬ             
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 51:                                                 ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1/2-2/5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 3/2- 3/8:                                                  ﻋﻤﻖ
  ﻣﺘﺮ  0/55-0/29                                         : ﻋﻤﻖ آب
  در ﻫﺰار 0/6-0/8:                                       ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 052دﺑﻲ زﻫﻜﺶ ﻣﻌﺎدل 
  
  :زﻫﻜﺶ ﺑﺰم ـ  ﺟﻨﺪان -ج
و ﻛﻔﺮود ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ روﺳﺘﺎي ﺟﻨﺪان ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اراﺿﻲ ﺑﺰم  3/57ﻃﻮل اﻳﻦ زﻫﻜﺶ  
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. اداﻣﻪ دارد
  ﻣﺘﺮ 1/5-1/8:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/8:                                        ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻣﺘﺮ 0/4:                                            ﻋﻤﻖ آب
  در ﻫﺰار 0/8-0/9:                                         ﻲﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟ
    1/1:5                               :  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻴﺐ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 02دﺑﻲ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﻛﻔﺮود در ﻣﻌﺎدل 
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  :زﻫﻜﺶ ﻓﺎرﻓﺎن -د
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺟﻤﻊ  3/6اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل .ﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮدﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺗ 91/4زﻫﻜﺶ ﻓﺎرﻓﺎن در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ      
  . آوري و ﺗﺨﻠﻴﻪ زه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اراﺿﻲ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ورزﻧﻪ را ﺑﻌﻬﺪه دارد
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻫﻜﺶ ﺑﻪ  ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  ﻣﺘﺮ 1/5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/45 – 0/95               :                             ﻋﻤﻖ آب
  ﻣﺘﺮ 2/7:                                     ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  در ﻫﺰار 0/6-0/8:                                       ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 05دﺑﻲ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺟﺎده ورزﻧﻪ ﺣﺪود  
  
  :زﻫﻜﺶ ورزﻧﻪ -ه
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ زه آب اراﺿﻲ زراﻋﻲ ورزﻧﻪ را ﺗﻮﺳﻂ زﻫﻜﺶ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻤـﻊ  3/2زﻫﻜﺶ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ        
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. آوري ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻣﺘﺮ 1/7:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/65 – 0/36:                                          ﻋﻤﻖ آب
  در ﻫﺰار  0/6 – 0/8:                                         ﺷﻴﺐ ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/8-3/41:                                     ﻋﻤﻖ زﻫﻜﺶ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 06دﺑﻲ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺣﺪود  
  
  (:ﻗﻠﻌﻪ اﻣﺎم ) زﻫﻜﺶ ﺳﻨﺒﻞ آﺑﺎد  -و
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﺎده ورزﻧـﻪ ﺷـﺮوع، ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ آوري زه آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و  3اﻣﺎم ﺑﻪ ﻃﻮل  زﻫﻜﺶ ﻗﻠﻌﻪ     
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﺎده ﻗﻠﻌـﻪ اﻣـﺎم اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﭘـﺲ از ﻃـﻲ ﻣﺴـﺎﻓﺘﻲ  –زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
  .ﺮ اﺳﺖﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳ. ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 21ﻣﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0031ﺣﺪود 
  ﻣﺘﺮ 1/5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/5:                                     ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  در ﻫﺰار 0/8:                                ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻒ
  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 05ﻣﻴﺰان دﺑﻲ اﻳﻦ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺎدل  
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  :زﻫﻜﺶ ﻃﻬﻮر ﺛﺎت -ز
اﻳﻦ زﻫﻜﺶ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي       
  . ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.  زﻫﻜﺶ ﻛﻔﺮود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﺘﺮ 1/6:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/44           :                               ﻋﻤﻖ آب
  ﻣﺘﺮ 2/7           :                           ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  در ﻫﺰار 0/8       :             ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ
    1/1:5       :                                ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  
  :زﻫﻜﺶ اﺑﻮاﻟﺨﻴﺮ -ح
اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ را ﺟﻤـﻊ آوري و ﺑـﻪ زﻫﻜـﺶ اﻳﻦ زﻫﻜﺶ در اداﻣﻪ زﻫﻜﺶ ﻛﻔﺮود اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳـﺪه زه آب اراﺿـﻲ  
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از زه آب آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭙـﺎژ ﺟﻬـﺖ آﺑﻴـﺎري اراﺿـﻲ  003ﻃﻮل اﻳﻦ زﻫﻜﺶ . ﻛﻔﺮود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
  ﻣﺘﺮ 1/5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/36                       :                    ﻋﻤﻖ آب
  ﻣﺘﺮ 3/5:                                     ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  در ﻫﺰار 0/8:                    ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ
    1/1:5:                                       ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  
  :زﻫﻜﺶ ﺑﻼن -ت
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨـﺪه رود ﺗﺨﻠﻴـﻪ  اﻳﻦ زﻫﻜﺶ زه آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ روﺳﺘﺎي ﺑﻼن را در
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 2/9ﻃﻮل اﻳﻦ زﻫﻜﺶ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻣﺘﺮ 1:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 0/4:                                            ﻋﻤﻖ آب
  در ﻫﺰار 0/6             :        ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ
    1/1:5:                                       ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
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  :زﻫﻜﺶ ﻓﻴﺾ آﺑﺎد -ي
ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح . اﻳﻦ زﻫﻜﺶ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺟﻨﺪﻳﺦ ﺑﺪاﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد     
  .زﻳﺮ اﺳﺖ
  ﻣﺘﺮ 3/5  :                                                ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1/ 2:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/8:                                      ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  در ﻫﺰار 0/7:                                ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻒ
  
  ﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺮوﻳﺞ  ﻛﺸﺎورزيزﻫﻜﺸﻬﺎي اﺣﺪاﺛﻲ ﺗ -1-6-3
  :زﻫﻜﺶ ﺳﻬﺮان: اﻟﻒ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در اداﻣﻪ زﻫﻜﺶ ﻗﻠﻌﻪ اﻣﺎم اﺣـﺪاث ﮔﺮدﻳـﺪه، ﭘـﺲ از ﺗﻼﻗـﻲ ﺑـﺎ ﺟـﺎده  1/6اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﻃﻮل                
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. ورزﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ روﺳﺘﺎي اﺷﻜﻬﺮان اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  ﻣﺘﺮ 1- 1/ 5:                                        ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/5  -3                                  :                ﻋﻤﻖ
    1/1:5:                                       ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  :زﻫﻜﺶ ﻛﻔﺮود -ب
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ      
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 3:                                                  ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1 – 1/ 5     :                                   ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2/5  -3:                                                  ﻋﻤﻖ
  .ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 03دﺑﻲ اﻳﻦ زﻫﻜﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﻛﻔﺮود ﻣﻌﺎدل  
  :زﻫﻜﺶ اژﻳﻪ -ج
و ﮔﻨﺞ آﺑﺎد و  زه آﺑﻬـﺎي  اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد  
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.ﺷﺮق اژﻳﻪ را ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ2:                                                   ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1:                                         ﻋﺮض ﻛﻒ
  ﻣﺘﺮ 2 -3            :                                      ﻋﻤﻖ
  ﻣﺘﺮ  1/1:5:                                       ﺷﻴﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ
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  1/1:5  1/2- 2/5  3/4- 4/3  23/5  1
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي









  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 -ﺑﺰم 
  ﺟﻨﺪان
  1/1:5  1/5-1/8  2/8  3/8  2
-0/9
  0/8




  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  1/1:5  1/5  2/7  3/6  2  ﻓﺎرﻓﺎن
-0/8
  0/6




  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  1:1  1/7  2/8- 3/1  3/2  2  ورزﻧﻪ
-0/8
  0/6




  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  4631  -  05  0/8  -  1/5  2/5  3  2  ﻗﻠﻌﻪ اﻣﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن آب 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  6631  0/44  02  0/8  1/1:5  1/6  3/7  1  2  ﻃﻬﻤﻮرﺛﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن آب 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  6631  0/36  03  0/8  1/1:5  1/5  3/5  0/3  2  اﺑﻮاﻟﺨﻴﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن آب 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  6631  0/4  02  0/6  1/1:5  1  -  3/8  2  ﺑﻼن
ﺳﺎزﻣﺎن آب 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  -  -  -  -  0/7  -  1/2  2/8  3/52  2  ﻓﻴﺾ آﺑﺎد
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ   7631  -  -  -  -  1- 1/5  2/5-3  1/6  2  ﺳﻬﺮان
  ورزﻧﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت   6631  -  -  -  1/1:5  1  2-3  2  2  اژﻳﻪ
  ﺷﺎﻃﻮر
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ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻤﻮع زﻫﻜﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ زه آب ﺑـﻮده  :ﺗﺬﻛﺮ 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ و در  52ﺗـﺎ  02و ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ آن در زﻫﻜـﺶ ﺣﺎﺋـﻞ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ورزﻧـﻪ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه  ﺣـﺪود 
و ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  و در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﺎن در  3،  5،  01،  51دادﻣﺎه ، ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺧﺮ
،  01،  51،  81ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﺧﺮدادﻣﺎه ، ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  82ﺗﺎ  52اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺣﺪود 






















  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺶ رودﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  -(8-1)   ﺷﻜﻞ
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
   ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -2-1
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻳﻞ ﺑﻮدﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زه آب آﻧﻬﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
  ﺎل زﻫﻜﺶ ﺳﻴﺎن        ﻛﺎﻧ -2ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ورزﻧﻪ                                                -1
  ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر -3
  ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ -4
                                                درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺟﺮﻗﻮﻳﻪ -5
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-2اﻟﻲ  1-2ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺷﻜﺎل ﻛﻪ 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از زﻫﻜﺶ ﺣﺎﻳﻞ    -1 – 2ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 4 –ﺶ ﺣﺎﻳﻞ زﻫﻜ   -2- 2ﺷﻜﻞ 
 
  
  ورزﻧﻪ –ﻧﻤﺎﻳﻲ از زﻫﻜﺶ ﺣﺎﻳﻞ    -3 – 2ﺷﻜﻞ 
  




  ﻧﻤﺎﻳﻲ از زﻫﻜﺶ ﺣﺎﻳﻞ ـ ﺳﻴﺎن  -4 – 2ﺷﻜﻞ 
  
   و زه آب ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﻻﻳﻞ  -2-2
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ -1
  ( اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و داﻳﺮ ) وان ﺑﺪون ﻛﺸﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮري زﻳﺎدزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮا -2
  ﺷﻮري زﻳﺎد آب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﺎورزي -3
  ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل -4
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي آﺗﻲ -5
  ﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨ –ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -6
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اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺮدن اراﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎي  -7
  ﻛﺸﺎورزي 
 داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -8
ﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،آزﻣﺎﻳﺸﺎت  در ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴ
ﻣﻮﺟﻮد  و  ( ﻓﻮن )  و ﺟﺎﻧﻮري ( ﻓﻠﻮر ) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑ.  اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ آﻧﻬﺎﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﺮ 
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺧﻮد 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زه آﺑﻬﺎ -2-3
  .روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻧﺎﻟﻴﺰ زه آﺑﻬﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
  ﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮدﺳﺘ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  -1
 ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﻧﻮاري  HPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   HP اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -2
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻛﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻧﻮاري -3
 ( ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼم ﻓﺘﻮ ﻣﺘﺮ  آب  ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  -4
 و ﻧﻮاري  ATDEروش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ٍ  ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  -5
 آﻣﻮﻧﻴﺎك  و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﻛﻠﺮﻳﻤﺘﺮياﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -6
 ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻴﺖ  2oC اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -7
 ﻣﺘﺮ   CEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه   CEاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي    -8
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  -2-4
و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه % 4ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎ  داده ﭼﻨﺪ روز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻛﺪ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻗﺮار . ﻣﻜﺎن ﺳﺮد و ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ روﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﻔﻮن 
ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ .  در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺮﻳﺰﻳﻢو ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺗﻪ ﻇﺮف را  ﻧﻤﻮده 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش  ×004ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  001STﻣﺪل  nokiNو ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت  5-lmاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺷﻤﺎرش 
ﻋﺪد از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد  001ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﻳﺎ  05در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ lhomretU(8591
 (1791)،  tocserP( 2691)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎرش
    .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  regnilleB (2991)و  nottirB dna ynaffiT
  ﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ،  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ   -2-5
ت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زه آب ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن و ورزﻧﻪ ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  ﻋﻤﻠﻴﺎ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
داﺷﺖ  ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زه آب اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ
ﻟﻴﺘﺮي  ﺑﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻛﺎر در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  05و  02ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
آﻛﻮارﻳﻢ ﺷﻤﺎره . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ   3و2و1ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻪ آﻛﻮارﻳﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ زه آﺑﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن و  2ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ ، آﻛﻮارﻳﻢ ﺷﻤﺎره ، ﻧﻤﻮﻧﻪ زه آب ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  1
  آﻛﻮارﻳﻢ 
  . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  04ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻢ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻛﻮارﻳﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ آب ﺷﻬﺮي ﺑﻮد  3ﺷﻤﺎره 
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ﻲ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳ  ﺟﻬﺖ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1991 ,soolegroS & snevaL( ).ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  
در ﻫﺰار ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ  53ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  1ﻟﻴﺘﺮي را ﺑﺎ  1/5ﺳﻴﺴﺖ ، ده ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  
  . آﻛﻮارﻳﻮم  آن را ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﺮدﻳﻢ
را ﺗﻮﺳﻂ ( ﻟﻮﻛﺲ 0002)ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ  اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ، روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  2
 72و دﻣﺎ را روي   8را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از HP ﺿﻤﻨﺎ  .  ﻳﻢﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ     8ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hp ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  در .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدﻳﻢ
 .ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪ اي ﺻﺒﺮ ﻛﺮده  5ا ﻗﻄﻊ، ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را اداﻣﻪ داده  ، ﭘﺲ از آن ﻫﻮا دﻫﻲ ر 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ را ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ ﻗﻮه .و اﺟﺎزه دادﻳﻢ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎور ﺑﻤﺎﻧﺪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از  5ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺟﺬب ﻛﺮده ، ﭘﺲ از ﺣﺪود 
 ,  soolegroS & snevaL ()ﺳﻮم ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  در ﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ روشدر روز . ﺳﻴﺴﺖ  را ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدﻳﻢ
اﻳﻦ در ﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ و . درﺻﺪ ﺑﻮد  53ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود   1991
ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻧﻴﺰ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺸﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪادي ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
و وزن  ﻳﻜﺼﺪم  071ﻣﻴﻜﺮون ، ﻋﺮض  054ﻻروﻫﺎي ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﺷﺪه داراي ﻃﻮل .  آﻛﻮارﻳﻮم  ﻫﺎ ﺑﻮد
 052ﺗﺎ  002ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 .ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻟﻴﺘﺮ  4 0.)ازائ  ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ زه آب ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻳﻢﻋﺪد ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻇﺮف  را ﺑﻪ  05ﺗﻌﺪاد 
  (.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪﻧﺪ  021ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در  04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در   05زه آب در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
 14.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
- 2ﺗﻌﺪاد آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري زه آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1
  ﺗﻌﺪاد آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري زه آب  - 1-2ﺟﺪول 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 05ﺷﻮري   ﻟﻴﺘﺮ 04  ﻧﻤﻮﻧﻪ زه  آب  ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ  1آﻛﻮاﻳﻮم ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 09ﺷﻮري   ﻟﻴﺘﺮ 04  ﻧﻤﻮﻧﻪ زه آب  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن  2آﻛﻮاﻳﻮم ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 53ﺷﻮري   ﻟﻴﺘﺮ 04  ﻬﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺷ  آﻛﻮارﻳﻮم  ﺷﺎﻫﺪ
  
  ﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ ، دوﻧﺎﻟﻴﻼ و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از ﺳﺒﻮس ﭘ
ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ  در .ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا دو ﻧﻮﺑﺖ در روز وﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎر در روز ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﺷﺪ
رش آرﺗﻤﻴﺎ ، در آب آﻛﻮارﻳﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺮو
ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف و از رده ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 .ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اﻛﺘﻔﺎ  ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪائ دوره ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ 
 .زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻳﻢ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻐﻴﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي  ﺷﺎﻳﺎن
و ﻏﻴﺮه را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  sitsycoO , alucivaN , airotallicsO , sumsedortsiknA ,aihcztiN, sumsedecS
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺨﺶ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  و در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ، از ﻏﺬاﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮ، آرد ﮔﻨﺪم ،آرد ﺳﻮﻳﺎ  و . .آن  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 .زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
. ﺷﻮري آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ  در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺴﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﺪ 
در زه آب ﻫﺎي ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ،آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
 . ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ  و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ،  05ﺷﻮري آب آﻛﻮارﻳﻮم ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم  
 231ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺗﺎ  09ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و زه آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن از ﺷﻮري  57روز ﺗﺎ  01ﻇﺮف ﻣﺪت  ﺣﺪود 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد در اﻳﻦ اب ﻫﺎ اداﻣﻪ 
آرﺗﻤﻴﺎ  ﺣﺎﻟﺘﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻴﺎن  ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد،. ﻣﻲ داد  
ﻛﺮﺧﺘﻲ در آن  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ  ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد و  
 . ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ
و آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺮورش داده ﺷﺪه در آﻛﻮارﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﻴﺎن  در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد روﺑﺮ
ﻋﺪد زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ   001ﻋﺪد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  0002ﺑﻮده، از ﺗﻌﺪاد 
 .، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آب  و وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻪ داري  ﺑﺎﺷﺪ  
ﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ  ،ﺗﻌﺪادي از آن ﻫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳ 2ﭘﺲ از ﺣﺪود 
 9ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود  11ﺗﺎ  7ﻃﻮل آن ﻫﺎ  ﻣﺘﻔﺎوت، ﺣﺪود . ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﺑﺘﺪا  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ 
آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در آﻛﻮارﻳﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ﻗﺮار دادن . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ
ي ﺟﺰﺋﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ي آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از ﺑﺪﻧﺸﺎن  ﺟﺪا و ﺷﻤﺎرش آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﻴﻦ دو ﻻم و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ اﺧﺘﻼف .ﻋﺪد ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ  91ﺗﺎ  7ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ از .ﮔﺮدﻳﺪ
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در دوره ﻫﺎي . ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻴﻦ زه آب ﻫﺎي ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن در آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﺑﻌﺪي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد  ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻤﺪان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ .ﻋﺪد ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 25ﺗﺎ  94آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
د ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد در ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﻌﺪا
 .   آب آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎوي زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 057ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ آﻛﻮارﻳﻮم و ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻒ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺪود 
 .ﻋﺪددر رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎ  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 
در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ، ﻻﺷﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺲ از . رﺳﻴﺪه و ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ درﺻﺪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ
رﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺼﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد در داﺧﻞ زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در داﺧﻞ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از آب آﻛﻮا
 .  ﻣﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ  4ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ زه آب ﻫﺎي ﻫﺮ دو 
ﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در آﻧ
  .رﺷﺪ ﻧﻤﻮده، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﻛﺸﺖ  و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آ رﺗﻤﻴﺎ در زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ   -2-6
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع 
  . رﺗﻤﻴﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -3-1
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ و ورزﻧﻪ  در  در  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-3ﺪول ﺷﻤﺎرهﺟ
  در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ و ورزﻧﻪ   آب  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -  1-3ﺟﺪول 
ردﻳ
  ف
 ﺳﺎﻋﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه









  ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
  ﺷﻮري
ﮔﺮم در 




   5/8  33  05  53  32  51/01  زﻫﻜﺶ ورزﻧﻪ  1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  6  2
  ورزﻧﻪ
  4/8  43  15  53  32  03/01
 
ورودي زﻫﻜﺶ ﺑﻪ   3
  رودﺧﺎﻧﻪ
  7/8  4/33  25  53  62  11
 
   2/8  42  03  53  7/32  51/11  ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر  4
   2/8  5/81  3/13  43  42  03/11  ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب  5
ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   6
  ﻧﻤﻚ
در ﺣﺎل   1/7  901  241  92  23  54/8
 ﺸﻚ ﺷﺪن ﺧ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮه  2  7
ﺑﺮداري ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب
در ﺣﺎل   8/6  001  231  03  7/12  9
 ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
         
  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ    -3-2
درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري آن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  آرﺗﻤﻴﺎ وﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﺣﺪاﻗﻞ و دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ   2-3در  ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻧ
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﺣﺪاﻗﻞ و دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ -2- 3ﺟﺪول 
  
  .ﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺼﻠﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧ 3-3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺼﻠﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ - 3-3ﺟﺪول 
  
  ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
  ورزﻧﻪ  51/3  72/7  61  3/7
   
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ورزﻧﻪ وﺳﻴﺎن ﻛﻪ ﻃﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا وآب در 2 - 3و1-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ دوﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﻴﭗ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ روزدر اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  .ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ل ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎ  1  2  3  4  5  6  7 8  9  01  11  21








  دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  32/6  92/4  53/5  73/9  63/6  23/5




  دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ  7/3  11/9  61/9  02/6  81/7  21/8  6/4  0/5
/2  9/3  4/1  2/2  5  01  51/5
  61
  دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  51/5  02/6  62/2  92/3  72/6  22/6








































  78در ﻃﻲ ﺳﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺎﻧﻪ روزﻫﻮا در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن  - 1-3ﺷﻜﻞ   
 
 







































  78درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺎﻧﻪ روزآب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن در ﻃﻲ  ﺳﺎل  -  2- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ورزﻧﻪ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  4-3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 

























  ورزﻧﻪ  1  0  0  0  0  0  1
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، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و در دي ﻣﺎه ﺑﻪ  4-3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5-3اﻟﻲ 3- 3 اﺷﻜﺎلﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺼﻠﻲ وﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺼﻠﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ - 3- 3ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ  - 5- 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ    -3-3
ﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﮔﺰارش ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺘ) درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ   5-3درﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .    ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6-3ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهو (.آرﺗﻤﻴﺎ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ  - 6- 3ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در  13/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ، ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن   08/1ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ورزﻧﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي .در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 33/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  631/3اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود 
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ    - 3-4
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ آورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق را در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد  6-3درﺟﺪول  .داد و دﺑﻲ آب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن  7-3ودر ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻚ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد درﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘ  - 6-3ﺟﺪول 


































  ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد درﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ  -7- 3ﺷﻜﻞ 
  
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراز ﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ورزﻧﻪ وﺳﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  7-3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ را در ﺑﻌﺪ از  9-43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را در ﺻﺒﺢ و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   8-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﻨﺖ 9-3و 8-3ﻦ ﻫﺎ دراﺷﻜﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ.ﻇﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
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  .ﺻﺒﺢ 6/03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراز ﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  - 7-3ﺟﺪول 
  


























































  .ﺻﺒﺢ 6/03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراز ﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  - 8- 3ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ 21/03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراز ﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  -8-3ﺟﺪول



























































  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ 21/03ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراز ﻣﺪت رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  -9- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-5
ي و در ﻣﺎه ﻣﺘﺮ 01و 2در ارﺗﻔﺎع (ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن) ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  9-3در ﺟﺪول
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ( ﻣﺘﺮي01ﻣﺘﺮي و 2ارﺗﻔﺎع ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن -  01- 3ﺷﻜﻞ 
  از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
  
ﺳﺎﻻﻧ  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ه
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 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-6
 دﻳﺪه  ﻣﻲpS sethmgarhP  .pS aiztildieS  .pS aloslaS  .pS  aisimetrA در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﻮ ﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﻮر ﻛﻪ   .pS setyhpolaH .PS aloslaSﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  درﻣﻨﻪ دﺷﺘﻲ  و      irebeis  aisimetrA.ﺷﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ  دﻳﺪه ﻣﻲ 
اﻳﻦ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 04ﺗﺎ  01ﺑﻮده ، ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ (  ﻗﻠﻴﺎ)ﺗﻴﺮه ﻋﻠﻒ ﺷﻮر  eaecaloslaS از ﺧﺎ ﻧﻮاده .pS aloslaS.ﻮدﺷ
ﮔﻴﺎه ﮔﻮﺷﺘﺎﻟﻮد،ﺑﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻨﺸﻌﺐ ،  ﺳﺒﺰ ﺑﺮاق  ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺎرﻳﻚ 
ر زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر  اﻃﺮاف ورزﻧﻪ ﺑﻮﻓﻮر دﻳﺪه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺑﻮده و در  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﻳﮋه د
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻧﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ 11-3ﺷﻜﻞ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ از  ﻧﻤﺎﻳﻲ – 11- 3ﺷﻜﻞ 
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   hsur luBﻳﺎ ﻟﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ   eaecahpyT ﻛﻪ ﻣﻮرد اول از ﺗﻴﺮه  .pS setimgarhP و  ailofital ahpyT ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ 
ﻣﺘﺮي  002ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ و   در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  2/5ﺑﻮده ، ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﺑﻪ 
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺳﺎده را ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻲ   ) eaecartsA (  eatisopmoC ( ﻣﺮﻛﺒﺎن)از ﺗﻴﺮه آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان 
،ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ﮔﻞ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮ روي ﻧﻬﻨﺠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺪب ﻳﺎ ﻣﺴﻄﺢ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن 
 nolyxolaHﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎغ  ، 
ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  و در ﻣﺤﻞ زﻣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي روان  nordnedomma
زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﻮق . ﺑﺮداري از ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﻟﺬﻛﺮ در آن ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،  ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻴﻖ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و در دﺷﺖ ﻫﺎي 
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﻲ، ذرات . و اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ داﻣﻨﻪ اي
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻧﻤﺎﻳﻲ از  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ21-3ﺷﻜﻞ  .ﮔﭽﻲ و ﻳﺎ آﻫﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺷﻮري ﺗﻴﭗ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ و ﺷﻮر و ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ را در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ورزﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺴﻤﺖ .و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد  وآب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮر داﺷﺘﻪ و داراي ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﺷﻮره زار ﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﺎك ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ .ﺗﺎﻻب ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﺳﻄﻮح ﭘﻒ ﻛﺮده و ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎ ﺋﻴﺖ  زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 95.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  
  ـ  ﻧﻤﺎﻳﻲ از  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ21ـ 3ﺷﻜﻞ 
  
ﻳﺎ       .ps xiramaT  muecaliborts mumencolaHﺟﻮاﻣﻊ اراﺿﻲ ﺷﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ورزﻧﻪ و ﺗﺎﻻب ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺰ 
و  ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  .ps  aiztildieSو اﺷﻨﺎن     .ps aisimetrA ﺗﻴﭗ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﮔﻮنو    susorrauqs sulagartsAﮔﻨﮓ
ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ دوري از ﺗﺎﻻب  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ، و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ 
  . ﺑﺼﻮرت ﻧﻮاري آراﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ....ﺧﺎﻛﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ، ﻣﺎده آﻟﻲ و ﮔﭻ و
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-7
ﺧـﺎك اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺘﺨﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺳ
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ   اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  / 06
 
     (:ورزﻧﻪ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ   -اﻟﻒ
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻤﺎل واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ  و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻳﺴﺖ ﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود، 
درﺟـﻪ ،  25ي ﺑﻪ آن و ﺣﺪود ﺳﻴﺼﺪ ﻣﺘﺮي ﺟﺎده ﻧﺎﺋﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  و در ﻣﺪار ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮي زﻫﻜﺶ ورود
اﻳـﻦ ﺧـﺎك ﺑـﺮ . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  33دﻗﻴﻘﻪ و  52درﺟﻪ ،  23ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  84دﻗﻴﻘﻪ و  93
  . ﺎري ﺷﺪه اﺳﺖاراﺿﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﻮده در آن ﺗﺎغ ﻛ
اﻳـﻦ . و ﺷـﻴﺐ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ دو درﺻـﺪ (  1ﺷﻨﻲ ﻟـﻮﻣﻲ ) ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺤﻲ   (:ورزﻧﻪ)1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺧﺎك
ﻪ اي ﺑ ـﻛـﻪ ﺑـﺮروي ﻃﺒﻘـﻪ   )1C(ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑﺪون  و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده وزرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﺪر رﻧﮓ ﻪ ﺑ ﺑﻮده و ﻖﻴﺧﺎك ﻋﻤ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم . )1yB(ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑﺪون  دهو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮ ) maol ydnaS( ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﺪررﻧﮓ 
اراﺋـﻪ   01-3ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﺳﺮي در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  
اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻛـﻪ  41-3ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدار ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻔﻮذ آب از ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺧﺎك در  ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره . ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ آب ﻣﻴﺰان ﺑﺴـﻴﺎر ﻗﺎﺑـﻞ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ 3/5ﺎﻧﮕﺮﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎك اﻳﻦ ﺳﺮي در ﺣﺪ ﻧﺸ
  11-3در ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره.ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده وﻧﺸﺎن از ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪه از ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷـﺎﻫﺪ ﺧـﺎك اﻳـﻦ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ -ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ورزﻧـﻪ داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ رس ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪﻛﻲ . اﻳﺴﺘﮕﺎه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
   (:ﺳﻴﺎن) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺧﺎكﻧﺘﺎﻳﺞ   ( ب 
ﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺷﻴ -وﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ(   21-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )آﻧﺎﻟﻴﺰﺧﺎك اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 51-3و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدار ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻔﻮذ آب در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ درﺷﻜﻞ  31-3ﺟﺪول   
  
 16.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  - 01-3ﺟﺪول 
  (ورزﻧﻪ)ﺷﺎﻫﺪ
  اﻓﻖ
  ﺷﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
  (ورزﻧﻪ)از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ
   1C
  ﻋﻤﻖ 
  ﺻﻔﺮ -52
  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛـﺪر ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب  در و ()3/7RY01زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﺪر ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ  رﻧﮓ
. ﺳـﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑـﺪون  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸـﺮده و  و (maol ydnaS)ﺒﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳ (3/6RY01)
. اﺳـﺖ درﺷﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج و ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد وﺻﻮرت  ﺑﻪﻣﻮﺟﻮد  آﻫﻚ 
 و در ﺣﺎﻟـﺖ ﺧـﻴﺲ ﺳﺴـﺖو در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺮﻃـﻮب  ﻧ ـﺮم ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ذرات ﺧـﺎك در ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﺸـﻚ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺪارو  ﻣﺸﺨﺺﻧﺎﺑﺎ اﻓﻖ زﻳﺮﻳﻦ  ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ. اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺎ ﺷﻜﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪه وﻏﻴﺮ 
  ﻋﻤﻖ  1yB
  52-76
  ﺮﻣﺘ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛـﺪر  و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب ()3/7RY01رد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﺪر ز رﻧﮓ ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ
ﺻـﻮرت  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و آﻫﻚ ﺑـﻪ  ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده و و (maol ydnaS)ﺒﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳ ()3/6RY01
ﺑﻠﻮرﻫـﺎي ﮔـﭻ ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﻦ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج درﺷـﺖ ﻣـﻲ ﻳﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﻲ رﻳﺸﻪ ﻣﻮ
و در  ﻧﺮم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذرات ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ .ﺷﻮﻧﺪﺻﻮرت ﭘﻮدري در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺧﺎك دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﺑـﺎ اﻓـﻖ زﻳـﺮﻳﻦ  ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ.. اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺎ ﺷﻜﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪه وﻏﻴﺮ  و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻴﺲ ﺳﺴﺖﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺪارو  ﻣﺸﺨﺺﻧﺎ
   2yzB
  ﻋﻤﻖ 
 76-59
  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛـﺪر و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب  ()4/7RY01زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﺪر  رﻧﮓ ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ
ﺻـﻮرت  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و آﻫﻚ ﺑـﻪ  ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده و و (maol ydnaS)ﺒﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳ ()4/6RY01
ﺷﻮري ﺧـﺎك ﻧﺴـﺒﺘﺎً  .ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻦ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج درﺷﺖ ﻣﻲﻳﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﻲ رﻳﺸﻪ ﻣﻮ
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ذرات  .زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﮔﭻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدري در داﺧﻞ ﻣـﺘﻦ ﺧـﺎك دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
 ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺎ ﺷﻜﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪه وﻏﻴﺮ  و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻴﺲ ﺳﺴﺖو در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب  ﻧﺮم ﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚﺧﺎك در ﺣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺪارو  ﻣﺸﺨﺺﻧﺎﺑﺎ اﻓﻖ زﻳﺮﻳﻦ  ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ.. اﺳﺖ
  3yzB2





ﻨﮕﻴﻦ  ﺑﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﺳ ـ ()4/4RY01 اي رﻧﮓ ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﻗﻬﻮهاﻳﻦ ﻻﻳﻪ اﺑﺮﻓﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و 
ﺻـﻮرت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و آﻫـﻚ ﺑـﻪ  ﺑﺪون وﻣﻜﻌﺒﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و (1رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ )
ﺷﻮري ﺧﺎك ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﮔﭻ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻮدري در  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رﻳﺰزﻳﺎدي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج 
 و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذرات ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ .داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺧﺎك دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   .اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻜﻞ ﻨﺪه وﭼﺴﺒ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻴﺲ ﺷﻜﻨﻨﺪه
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)mC( noitartlifnI evitalumuC )rh/mC( etaR noitartlifnI
))rh/mC( etaR noitartlifnI( rewoP
 
  (.ورزﻧﻪ)ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ آب از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ - 41-3ﺷﻜﻞ
  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﭘﺮوﻓﻴﻞ  -ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ -11-3ﺟﺪول 




 36.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 




 1 .oN noitatS  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك وآب
 :seireS lioS    :ﺳﺮي ﺧﺎك  
ﺷﻤﺎره ﻧﻴﻤﺮخ 
  1ﺧﺎك 
 1:oN eliforP lioS  
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺎك 
  اﺻﻔﻬﺎن: آب و
 nahafsI :aL retaW & lioS  
 ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  :
 :oN.baL  
درﺻﺪﻛﺮ

















  (ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ) درﺻﺪ ذرات ﺧﺎك 
 )mm( sessalC eziS elcitraP
 ﻋﻤﻖ اﻓﻖ
  (ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ)














 52-0 1C 6.67 21 4.11 0 LS - 9.72 9.6 20.0
 76-52 1yB 6.48 01 4.5 0 SL - 2.62 2.7 50.0
 59-76 2yzB 6.67 41 4.9 0 LS - 4.43 3.7 50.0






























  (ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ) 
 SB
  %
 اﻛﻲ واﻻن در ﺻﺪ ﮔﺮم ﺧﺎك ﻣﻴﻠﻲ  PSE RAS












 52-0 - 4.1 522 71 011     001
 76-52 - 5.2 492 5.52 031     001
 59-76 - 4.1 052 5.01 561     001
 061 -59 - 4.1 443 11 04     
  (اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ) آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل 
  )l/qem( snoinA elbuloS
  (اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ) ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل 
 )l/qem( snoitaC elbuloS
 ﻋﻤﻖ
  (ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ) 
3OCH -lC --4OS muS
 -
 htpeD ++aC ++gM +aN +K muS --3OC
 )mc(
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 52-0 001 012 - 013 - 2 052 75 903
 76-52 011 091 - 003 - 2 042 75 992
 59-76 711 003 - 714 - 2 063 45 614
 061 -59 59 043 - 534 - 2 073 26 434
  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي
 etaR noitartlifnI


















































 52-0         
 
  
 76-52         
 
  
 59-76         
 
  
 061 -59         
  
 56.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﭘﺮوﻓﻴﻞ  -ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ - 31-3ﺟﺪول 
 ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺻﻔﻬﺎن(ﺳﻴﺎن)2ﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎك اﻳﺴ
  
  
    
 76.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ آب از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك ﻫﻤﺮاه  - 51- 3ﺷﻜﻞ 
  (.ﺳﻴﺎن)ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ
  
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب زﻫﻜﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-8
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ،ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﮔـﺎﻫﻲ از  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب زﻫﻜﺶ ﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زه آبﻧﺘﺎﻳﺞ    -اﻟﻒ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب  61-3اﻟﻲ  41-3در ﺟﺪاول 
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب - 41-3ﺟﺪول              
  زﻫﻜﺶ:ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آب 
  (  1)ورزﻧﻪ:  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  




ﺳﺨﺘﻲ   HP  ﺷﻮري
  ﻛﻞ




  03  05  0/2  ﺻﻔﺮ  00211  8/5  33  32  53  01/51  78/3/31
  53  05  0/1  ﺻﻔﺮ  00321  7/3  25  52  03  61  78/4/51
  04  08  0/3  ﺻﻔﺮ  00711  7/6  05  12  52  8/03  78/5/7
  53  05  0/1  ﺻﻔﺮ   8/1 74/3  91    6/54  78/5/03
  53  05  - ﺻﻔﺮ 8/4  54  02/7   41 /52 78/8/6
  03  53  -  ﺻﻔﺮ 005211 8/2 74/1  41/6  81 61/51 78/8/31
  9  92  <0/1  ﺻﻔﺮ 05601 7/9 05  9/7  31 11/55 78/8/62
  9  82  <0/1  ﺻﻔﺮ 00501 7/8  25  7/4  31/5  9/54  78/9/41
  9  92  <0/1  ﺻﻔﺮ  05601 7/9  05  9/7  31  11/55 78/8/62
  01  03  <0/1  ﺻﻔﺮ  0579 7/8  24  9/2  41/7  9  78/9/41
  04  05  0/1  ﺻﻔﺮ  05121 8/1  74/3  91  92  6/54  78/6/3
  8  82  0/1  ﺻﻔﺮ  05001 7/7  34  8  11/4  01/04  78/11/6
  8  22  0/1  ﺻﻔﺮ   00501 7/7  54/8  31/3  91/2  9/03  88/1/02
  21  53  -  ﺻﻔﺮ   05601 7/4  94  6/9  9/2  9  78/01/01
 96.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  21  53  -  ﺻﻔﺮ   05001 7/1  04  8  21/3  01/53  78/11/6
  01  03  <0/1  ﺻﻔﺮ  64431  7/7  45  02/4  52/2  11/03  88/2/72
  8  52  <0/1  ﺻﻔﺮ  05801  7/3  54/9  31  51  01/51  78/21/91
  01  03  -  ﺻﻔﺮ   69331 7/9  35/1  02/6  82  11/12  88/2/92
  6  03  -  ﺻﻔﺮ  00131 7/8  35/4  61/9  22  9  88/2/82
  6  03  -  ﺻﻔﺮ   - 8/1  35/8  62  03  61  88/2/82
  8  02  -  ﺻﻔﺮ  35241 7/8  56/2  91/3  82  9/52  88/3/72
  3  01  -  ﺻﻔﺮ   00711 7/8  05  22/8  72/2  9/03  88/5/5
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ  :دﻣﺎ
  ﺘﺮﮔﺮم در ﻟﻴ :ﺷﻮري 
  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ :cE
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ : ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞﺳﺨﺘﻲ ،اﻛﺴﻴﮋن
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ :دﺑﻲ آب
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب -51-3ﺟﺪول 
  زﻫﻜﺶ:ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آب 
  (2)ﺳﻴﺎن:  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  




ﺳﺨﺘﻲ   HP  ﺷﻮري
  ﻛﻞ




  -  -  -  - 8/4  23  32/3  53  01/03  78/3/31  78/3/31
  53  07  -  -  - 7/4  05  12  52  8  78/5/7
  04  08  0/2  ﺻﻔﺮ  05811 7/9  35  91  -  5/54  78/5/8
  52  52  -  -  05111 8/3  25/7  22/4    51/53  78/8/6
  03  52  -  -  00411 7/8  94/7  71  81/5  51  78/8/31
  03  52  -  -  00111 7/6  84/6  51  41/5  81/54  78/8/31
  9  82  <0/1  ﺻﻔﺮ  00801 7/7  15/7  31/2  61  21/5  78/8/62
  9  82  <0/1  ﺻﻔﺮ  00501 7/8  25  7/4  31/5  9/54  78/9/41
  05  04  0/4  ﺻﻔﺮ  05721 7/8  25  71/7  03  7/03  78/6/3
  01  82  -  ﺻﻔﺮ  5901 7/8  13/7  61/3  71/3  01/5  88/2/31
  7  81  -  ﺻﻔﺮ  05601 7/9  25/4  71/2  81/7  01/54  78/21/91
  9  02  -  -  00111 7/6  05  01/3  02  9/54  78/21/4
  01  03  -  -  00801 7/7  74  8  01/8  01/04  78/01/01
  01  52  -  -  0509 7/8  93  9  11  11/54  78/11/6
 17.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  8  52  <0/1  ﺻﻔﺮ  13651 7/9  36  62/7  72/6  21/54  88/2/72
  <0/1  ﺻﻔﺮ  00501  7  02 7/9  25/4  71/2  81/7  01/24  88/1/02
  8  52  -  -  99651 8  36/9  02  32  01/03  88/2/92
  -  -  00451  5  82 7/9  36/9  21/7  61/5  7/55  88/2/82
  5  82  -  -  - 8  36/7  32  52  21  88/2/82
  -  -  -  5  82 8/2  56/3  62  72  71  88/2/82
  -    -  -  71871 7/7  57/4  22/7  92  01/01  88/3/72
  3  01  -  -  00711 7/6  88/9  23/3  53  21/03  88/5/5
  
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ  :دﻣﺎ
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ :ﺷﻮري 
  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ :cE
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ : ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞﺳﺨﺘﻲ ،اﻛﺴﻴﮋن
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ :دﺑﻲ آب
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب -61-3ﺟﺪول 
  زﻫﻜﺶ:آب  ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
(                            3)ورودي زﻫﻜﺶ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ(                2)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ورزﻧﻪ 6(           1)ورزﻧﻪ:اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  (5)ﻣﺼﺐ ﺗﺎﻻب (     4)ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  5  4  3  2  1
  31/3/78  31/3/78  78/3/31  78/3/31  78/3/31  ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزدﻳﺪ
  03/11  51/11  11  01/03  01/51  ﺎزدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑ
  23  23  53  53  53  دﻣﺎي ﻫﻮا
  42  7/32  62  32/3  32  دﻣﺎي آب
  -  32  23/4  23  33  ﺷﻮري
  13  03  25  05  05 cE
  8/1            8/5  8/7  8/4  8/5 Hp
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ   :دﻣﺎ   
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ :ﺷﻮري  
  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ : cE
   
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  را ﻧﺸﺎن  91-3اﻟﻲ  71-3ﺟﺪاول 
  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
  (ﺗﻌﺪاد درﻟﻴﺘﺮ) 7831ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  - 71-3ﺟﺪول 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺳﻴﺎن ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر ورزﻧﻪ
 ﮔﺮوه
 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 8144311 57147 0173223
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 8182883 61013903 062973
 آﺑﻲ -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ _____ ----- 84531




 37.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
ﺗﻌﺪاد )  8831ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  - 81-3ﺟﺪول 
  (درﻟﻴﺘﺮ
  ﺎهاﻳﺴﺘﮕ                               ورزﻧﻪ ﺳﻴﺎن
 ﮔﺮوه
 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 482177 7711632
 ﺟﻤﻊ 482177 7711632
  
  
  (ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ)8831ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺮداد ﻣﺎه -  91-3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه                 ﺳﻴﺎن ورزﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر
 ﮔﺮوه
 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 8602841 922082 1390895
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 7775843 4877 ----
 ﺳﺒﺰ آﺑﻲ 09644 4877 08221
 اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ----- ---- 08221
 ﺟﻤﻊ 5352105 797592 1945006
  
،   7831در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ( ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺻﻔﻬﺎن
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  22-3و  12-3 ، 02-3در ﺟﺪاول  8831و  ﻣﺮداد ﻣﺎه  8831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﺗﻌﺪاد در ) 7831ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺻﻔﻬﺎن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  - 02-3ﺟﺪول 
  (ﻟﻴﺘﺮ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه                 ﺳﻴﺎن ﺑﻨﺪﺷﺎخ ﻛﻨﺎر ورزﻧﻪ
 ﺟﻠﺒﻚ
 sienoccoC 51854 52742 036981
 alucivaN 70922 --------- 544482
 .ps aihcsztiN 35411 -------- 526833
 muiretsolc aihcsztiN 397447 52742 0332001
 muranilas alucivaN ----- 52742 -----
 simlesarteT 8182883 ----- 062973
 allebmyC 35411 ----- 09072
 suca ardenyS 797792 ----- 5683131
 allerolhC ----- 61013903 ----
  etanro arorpihpmA ----- ----- 52776
 airotallicsO ----- ----- 84531
 6307105 19150013 8156163
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ﺗﻌﺪاد ) 8831ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺻﻔﻬﺎن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  - 12-3ﺟﺪول 
  (در ﻟﻴﺘﺮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  ورزﻧﻪ ﺳﻴﺎن
  ﺟﻠﺒﻚ
 anlu ardenyS 44621 355571
 sienoccoC 827151 574032
 alucivaN 001613 097084
 .ps aihcsztiN 697311 593042
 muiretsolc aihcsztiN 610771 7011911
 muranilas alucivaN ---- 75824
 ﺟﻤﻊ 482177 7711632
  
  
 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻧﺎﻴﻣورا ﺎﻴﻤﺗرآ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ شروﺮﭘ و ﺖﺸﻛ  /...75 
 
 لوﺪﺟ3-22  -  هﺎﻣ دادﺮﻣرد نﺎﻬﻔﺻا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ عﻮﻧ و داﺪﻌﺗ1388 )داﺪﻌﺗ  رد
ﺮﺘﻴﻟ(  
  
9-3-   ﺞﻳﺎﺘﻧ رﻮﻠﻓ و نﻮﻓ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد :  
 يﺎﻫ ﺲﻨﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا زا هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ بآ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ردﺰﻴﻧ ﻞﻳذ     ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) نﺎﺘﺴﻣز
1387 ﻪﻧزرو ﺶﻜﻫز(  
                       ﺰﺒﺳ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ                                                Ankistrodesmus, Green algae (Chlorophyta) ( 
Scenedesmus )  
      ﺰﺒﺳ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ-                                                  ﻲﺑآAphanizomenon , Blue green algae (Cyanophyta) (
Anabaena , Lyngbya , Microcystis , Gomphospherin )   
 
                                                                                                            ﺎﻫ ﻪﻤﺗﺎﻳدDiatoms   
 (Asterionella , Nitzchia , Navicula , Diatoma , Cymbella , Tabellaria , Synedra ,  Cyclotella )   
 
رﺎﻨﻛ خﺎﺷ  ﻪﻧزرو نﺎﻴﺳ                 هﺎﮕﺘﺴﻳا  
ﻚﺒﻠﺟ 
----- ------ 89379 Cocconeis 
49125 2595 201102 Navicula sp. 
98250 5189 22345 Nitzschia sp. 
----- 5189 3441087 Tetraselmis 
184217 ----- 44690 Navicula salinarum 
----- 5189 44689 Gyrosigma 
12280 ----- 111724 Cymbella 
----- 267256 297797 Synedra ulna 
----- 2595 44690 Crucigenia 
12280 7784 44690 Oscillatoria 
12280 ----- 22345 Gomphonema 
5551092  ----- ----- Nitzschia closterium 
73687  ----- ----- Cyclotella 
12280  ----- ----- Euglena 
----- ----- 647997  ﻪﻣﻮﺗﺎﻳد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  
6005491 295797 5675561  
76 /  ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
                                                                 راد فﺪﺻ نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ)Cypris spp., ( Ostracodes (Ostracoda
Heterocypris , Myodocopid)   
 
                                                           يﻮﻘﻠﺣ يﺎﻫ مﺮﻛNematodes (Nemathelminths)  
Diplogasteroides  
 
                                                                    راد هﮋﻣ يﺎﻫ ﺮﺋوزﻮﺗوﺮﭘProtozoa (Ciliates)      
Strooilidium 
Liontus  
                             ﺎﻫ نآ ورﻻ و تاﺮﺸﺣInsects and Insect larvae (Hydrophilidae)     
Hydrobius spp  
 يﺎﻫ ﺲﻨﺟ Diatoma و Cymbella  وNavicula   ﺲﻨﺟ زا يﺎﻫ ﻪﻤﺗﺎﻳد و ﺪﺷ هﺪﻳد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺎﻫ ﻪﻤﺗﺎﻳد ﺮﻳﺎﺳ زاCyclotella 
ﺪﻳدﺮﮔ شراﺰﮔ داﺪﻌﺗ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ رد. نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز داﺪﻌﺗ450 ﺪﻳدﺮﮔ شرﺎﻤﺷ ﺮﺘﻴﻟ رد دﺪﻋ.  
 داﺪﻌﺗ ﻪﺑ دﻮﻛاﺮﺘﺳا ، ﺶﻜﻫز ﺮﺘﺴﺑ يﺎﻫ نﻮﻓﻮﻴﻣ زا300  داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﺪﺗﺎﻤﻧ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ150 رد دﺪﻋ  ، ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ
 داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ ورﻻ و تاﺮﺸﺣ200  داﺪﻌﺗ ﻪﺑ نﺎﻨﺗ مﺮﻧ و ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣرد دﺪﻋ100 ﺪﻳدﺮﮔ شرﺎﻤﺷ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ  .  
 هﺎﻣ دادﺮﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ تادﻮﺟﻮﻣ زا ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ1388  ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﻧزرو ﺶﻜﻫز رد :  
Blue green  algae (Cyanophyta)                                   ﻲﺑآ-ﺰﺒﺳ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ  
Aphanizomenon , Lyngbya , Ankistrodesmus , Microcystis , Oscillatoria ,  Gloeotrichia 
reen algae (Chlorophyta)                                                                ﺰﺒﺳ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ  
Scenedesmus 
Diatoms (Chrysophyta )  ﺎﻫ ﻪﻤﺗﺎﻳد                                                                     
( Fragilaria , Cyclotella , Tabellaria , Synedra , Nitzchia , Diatoma ) 
Zooplankton                                                                                 نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز 
( Paracyclops , Trichocera , Strooidium )  
Ostracodes (Ostracoda)                                                  راد فﺪﺻ نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ  
Cypridopsis 
 Nematodes                                                                                    يﻮﻘﻠﺣ يﺎﻫ مﺮﻛ  
Diplogasteroides 
Insects and Insect larvae                                                ﺎﻫ نآ ورﻻ و تاﺮﺸﺣ 
 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻧﺎﻴﻣورا ﺎﻴﻤﺗرآ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ شروﺮﭘ و ﺖﺸﻛ  /...77 
 
Hydrobius  spp. (Coleopteran) 
Aquatic plants                                                                                       يﺰﺑآ نﺎﻫﺎﻴﮔ  
Najas spp.         ﮔ                                                                           ﻲﺑآ كﺰﻴﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮ  
 
 نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز داﺪﻌﺗ1650 ﺪﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺮﺘﻴﻟ رد دﺪﻋ.  
 داﺪﻌﺗ ﻪﺑ دﻮﻛاﺮﺘﺳا ،ﺶﻜﻫز ﺮﺘﺴﺑ تادﻮﺟﻮﻣ زا200  ﺪﺗﺎﻤﻧ ، دﺪﻋ100  ﺎﻫ نآ ورﻻ و تاﺮﺸﺣ ، دﺪﻋ200  ، دﺪﻋ
 ﺪﻴﻣﻮﻧوﺮﻴﺷ150 ﻧ زا و نﺎﻨﺗ مﺮ100 ﺪﻳدﺮﮔ شرﺎﻤﺷ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ. 
 ﺰﻴﻳﺎﭘ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ تادﻮﺟﻮﻣ زا  ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ1387  حﺮﺷ ﻪﺑ  ﻪﻧزرو ﺶﻜﻫز ردﻞﻳذ  ﺖﺳا :  
Blue green algae (Cyanophyta)                                   ﻲﺑآ-ﺰﺒﺳ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ  
( Aphanizomenon , Anabaena , Lyngbya , Microcystis , Oscillatoria , Gloeotrichia 
 
Green algae (Chlorophyta)                                                            ﺰﺒﺳ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ  
Oocystis , Ankistrodesmus 
 
Diatoms (Chrysophyta)                                                                     ﺎﻫ ﻪﻤﺗﺎﻳد  
( Asterionella , Melosira , Nitzchia , Navicula , Cymbella , Synedra , Fragilaria , Lyngbya , Diatoma 
Protozoa                                                                                 راد هﮋﻣ يﺎﻫ ﺮﺋوزﻮﺗوﺮﭘ  
Hemiophrys , Liontus , Tetrahymena 
   
Ostracodes (Ostracoda)                                                  راد فﺪﺻ نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ  
Heterocypris , Cypridina 
 
Nematodes (Nemathelminthes)                                                يﻮﻘﻠﺣ يﺎﻫ مﺮﻛ  
Diplogasteroides ,  Rhabditis 
 
Mollusca (Gastropoda)   نﺎﻨﺗ مﺮﻧ)نﺎﻳﺎﭘ ﻢﻜﺷ                                                         (  
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  ﺣﻠﺰون ﻟﺠﻦ                                                                                )lianS duM( assaN
                           ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ                              eavral tcesnI dna stcesnI
 sulihpordyH
  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻮس                                                            )eadimonorihC( sumonorihC
  دو ﺑﺎﻻن                                                                              )seilf degniw owt( aretpiD
                                                                                                                   ﻣﺎﻫﻲ  hsiF
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺸﺮه ﺧﻮار                                                   )hsiF otiuqsoM( aisubmaG
 
 .ﻤﺎرش ﺷﺪﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺷ 0531در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
 54و ﻧﺮم ﺗﻦ   05، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ   06، ﺣﺸﺮات و ﻻروآﻧﻬﺎ  001،  ﻧﻤﺎﺗﺪ 052ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ زﻫﻜﺶ اﺳﺘﺮاﻛﻮد  از ﻣﻴﻮﻓﻮن
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن  hsif otiuqsoMﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ( siniffa aisubmaG) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
  .ﺷﺪ دﻳﺪه
  .ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
. ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 3ﺗﺎ  2اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه زا ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻻن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، دو ﺑﺎ
  .ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 97.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
اﺻﻮﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، 
  .آب ﻫﺎي ﺷﻮر ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده 
  .اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد
  :در زﻫﻜﺶ ورزﻧﻪ  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  
 , sitsyscorciM (آﺑﻲ                                              -ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  )atyhponayC( eagla neerg eulB
 airotallicsO , aybgnyL , aneabanA , nonemozinahpA
 , sitsycoO ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ                                                               )atyhporolhC( eagla neerG
 muinogorolhC , sumsedortsiknA
 , airaligarF , ardenyS ( دﻳﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎ                                                                                                           smotaiD
 allebmyC , aybgnyL , amengyZ , sumsedortsiknA , alucivaN , aihcztiN , airallebaT , amotaiD
 , arecohcirT ( زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                                                                                   notknalpooZ
 sanomotpyrC , spolcycaraP , muidioortS
 
 .pps sirpyC              ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺻﺪف دار                                                                  adocartsO
 sirpycoreteH
  ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي                                                           )sehtnimlehtameN( sedotameN
 sitidbahR , sedioretsagolpiD
 
                       ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ                                            eavral tcesnI dna stcesnI
  .pps sulihpordyH
 
 degniw owt( aretpiD ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻮس                                                                                             sdimonorihC
(        ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن)ﻧﺮم ﺗﻨﺎن   )adoportsaG( acsulloM                                                                      دو ﺑﺎﻻن     seilf
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ﺣﻠﺰون ﻟﺠﻦ                                                                      )lianS duM( assaN                                                   
        .pps aippuR                                                               ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي                      stnalP citauqA         
 روﭘﻴﺎ
  ﻋﻠﻒ ﺷﻮر                                                                                                    .pps ainrocilaS
  .ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 0501در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺗﻌﺪاد 
، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ  02، ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ 001ﻋﺪد، ﻧﻤﺎﺗﺪ  002از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺑﺴﺘﺮ زﻫﻜﺶ اﺳﺘﺮاﻛﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 05و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  051
  
  
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن د ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 , aybgnyL   ( آﺑﻲ                                                                         -ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ eaglA neerG eulB
  ) airotallicsO , aihcirtoeolG , sitsycorciM
 
 sumsedenecS               ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ                                                        )atyhporolhC( eaglA neerG
 , aihcztiN , ardenyS  (دﻳﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎ                                                                                                         smotaiD
       ) amotaiD
 
 , spolcycaraP (                                               زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                              notknalpooZ
         ) muideoortS , arecohcirT
 , .pps sirpyC   (ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺻﺪف دار                                                                                  adocartsO
     ) sedotameN , sirpycoreteH
  م ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي                                                                                                  ﻛﺮ
 sedioretsagolpiD
  ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ                                                                    eavral tcesnI dna stcesnI
 18.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
 .pps suibordyH
 )aretpiD(sumonorihC ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻮس                                                                                              sdimonorihC
(        ﻳﺎنﺷﻜﻢ ﭘﺎ)ﻧﺮم ﺗﻨﺎن   )adoportsaG( acsulloM                               دو ﺑﺎﻻن                                                 
                                                           ﺧﻮارﺣﻠﺰون ﻟﺠﻦ      )lianS duM( assaN                                                 
           
 
  .ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 0003در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  051، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ  003، ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ  001، ﻧﻤﺎﺗﺪ  002اﻛﻮد از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ زﻫﻜﺶ، اﺳﺘﺮ
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 001
  : .از ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن در ﺑﻬﺎر 
                                  آﺑﻲ                                  -ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  eaglA neerG eulB
  ) aihcirtoelG , airotallicsO , nonemozinahpA , sitsycorciM , aybgnyL(
 
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ                                                                                    eaglA neerG
 sumsedenecS
                                                                                      دﻳﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎ                smotaiD
  ) amotaiD , aihcztiN , alletolcyC , airallebaT , airalligarF , ardenyS (
 
 arecohcirT                   زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                                                         notknalpooZ
 spolcycaraP
 
 .pps sirpyC ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺻﺪف دار                                                                                 adocartsO
 sirpycoreteH
                             ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي                                                            sedotameN
 sedioretsagolpiD
 .pps suibordyH ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ                                                            eavral tcesnI dna stcesnI
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                     ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻫﺎ                                                                      sdimonorihC
 acsulloM ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻮس                                                                                    )aretpiD( sumonorihC
  (                                                   ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن )ﻧﺮم ﺗﻨﺎن   )adoportsaG(
  ﺣﻠﺰون ﻟﺠﻦ                                                                        )lianS duM( assaN
  .ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0021در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  001و ﻧﺮم ﺗﻦ  004، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ  003، ﻻرو ﺣﺸﺮات  002، ﻧﻤﺎﺗﺪ  005از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، اﺳﺘﺮاﻛﻮد 
  .ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
 : ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ  7831ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آﺑﻲ                                                                   -ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  eaglA neerG eulB
  ) aybgnyL , aneabanA , nonemozinahpA , sitsycorciM (
 
 , sumsedenecS ( ﻫﺎي ﺳﺒﺰ                                                                                        ﺟﻠﺒﻚ  eaglA neerG 
  ) sanomodymalhC , sumsedortsiknA
 , alucivaN , aihcztiN (            دﻳﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎ                                                                                                smotaiD
   ) airallebaT , allebmyC
  زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                                                                           notknalpooZ
 spolcycaraP
 .pps sirpyC                                     ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺻﺪف دار                                           adocartsO
 sirpycoreteH
  ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي                                                                                       sedotameN
 sitidbahR ,sedioretsagolpiD
                                            ﺣﺸﺮات و ﻻرو آن ﻫﺎ               eavral tcesnI dna stcesnI
 .pps suibordyH
 38.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻫﺎ                                                                                           sdimonorihC
 ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻮس                                                                  )aretpiD( sumonorihC
                                                                     )lianS duM( assaN (                                                              ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن)ﻧﺮم ﺗﻨﺎن   )adoportsaG( acsulloM
  ﺣﻠﺰون ﻟﺠﻦ 
                                                                       ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي                  stnalP citauqA
  .pps sajaN
 
 
  .ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 006در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺮم  و 004، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ  005، ﻻرو ﺣﺸﺮات  008، ﻧﻤﺎﺗﺪ  0001از ﻣﻴﻮﻓﻮن ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ زﻫﻜﺶ، اﺳﺘﺮاﻛﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
   .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 003ﺗﻦ 
واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺎرش آب  ﻛﺎﻓﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد، در ﺣﺎل ﺧﺸﻚ   7و  6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺷﻤﺎره 
  .اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﺪن و ﺑﺪون آب ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺴﺘﺮ ورودي  ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود  از ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ زﻫﻜﺶ ﻣ  3و2و1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ،اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد زه آب ﻫﺎي زﻳﺎد و ﺷﻮر  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻈﻴﺮ وﺟﻮد ﺑﺮق ،  1در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره . آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ  ﺟﺎده و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ورزﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ اﺣﺪاث ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  دﺳﺘﺮﺳ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ دو آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود و زﻫﻜﺶ  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در   5و4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ از آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و در آﻳﻨﺪه  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ  اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻮر  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
  .وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻣﻨﻄﻘـﻪ رودﺷـﺘﻴﻦ دراوﻟﻮﻳـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ (  2ﺷـﻤﺎره  )و ﺳﻴﺎن ( 1ﺷﻤﺎره)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق  دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ 
  :اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﻮد. ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ آن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ-اﻟﻒ
  زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻳﺮ و داﻳﺮ  -ب
  اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -ق     هاﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ-ﺟﺎده ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ        د -ج











 58.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ -4
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎدﻣﺎي آب ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺶ  -4-1
ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ وﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف .ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد 
  .ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ وﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  در اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻳﺎ
وﻳﺎ در ﺷﻜﻠﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻋﺮﺿﻪ ﺳﻴﺴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﺮارت ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آرﺗﻤﻴﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ  زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در
 و  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﭘﺎرﺗﻨﻮزﻧﺘﻴﻚ 4 -4اﻟﻲ  1 -4در اﺷﻜﺎل ﺷﻤﺎره.ﺳﻴﺴﺖ وﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴ .ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻨﺪوز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖاورﻣﻴﺎﻧﺎآرﺗﻤﻴﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن را  82اﻟﻲ  72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع و در ﺣﻮاﺷﻲ دﻣﺎي  81دﻣﺎي ﻣﻌﺎدل 
  (  .  1-4ﺷﻜﻞ ) س از آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ÷داﺷﺘﻪ و 
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در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ  ﻪ آرﺗﻤﻴﺎﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ  روزاﻧ -1-4ﺷﻜﻞ  
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻨﺪوز
  
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 2-4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻨﺪوز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  



































در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻨﺪوز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اورﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ روزاﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ -2- 4ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﺎﻧﺪوآب
  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع و ﺗﺎ دﻣﺎي  22ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ از دﻣﺎي 
  . راﻧﺪﻣﺎن را داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺤﺚ و -4-2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ  78ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺟﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﻮا وآب در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ روز از ﺳﺎل 
ﻫﺮروز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ واﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﻛﻲ از 
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ﺧﺸﻚ وﻛﻮﻳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮارت اﻳﻦ داراي وﺿﻌﻴﺖ  ﻤﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻞﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴ
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺒﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎﻫﺶ آن در ﻃﻲ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و 73/9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول وﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﻮق  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ 
 2/2و ﺣﺪاﻗﻞ   92/3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دي ﻣﺎه  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه    -5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ 
در دي ﻣﺎه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد 
آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي در ﺻﻮرت اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آب  آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻫﻮا  ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻓﻮق ﺑﻮده  وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداﻣﻪ 01اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ازاواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ   8اﻟﻲ   7ﺎ ﺗﺎ اواﻳﻞ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻤﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻣﻲ  72ﺗﺎ  01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب در دوره ﭘﺮورش  و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  در ﻣﺤﺪوده .ﺑﻮد
آرﺗﻤﻴﺎ داﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻازاواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ آﺑﺎن
وﻟﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ودﻣﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ .ﺎﺑﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب وﻗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﻫﻮا در و ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ وﺳﻴﺎن
ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ واﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن  ﺳﻴﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﻮاﻧﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد دﻣﺎي ﻣﺘﻌﺎدل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ  82ﺗﺎ 22وﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
 98.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ  71ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد وﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از درﺟﻪ ﺳﺎ 82ﭘﻴﻮﺳﺖ ووﺟﻮد دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از   
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدد در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﭘﺪﻳﺪه اي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ 
  .ﺑﻮد
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ  -4-3
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ  در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﺎرش ﻫﺎ از ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻏﺮب  ﺑﻪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻢ .ﺪﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﭘﻴﺶ روﻳﻢ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در  ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳ
ﺑﻮدن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ورژﻳﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺟﻮد در آن از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ ي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ وﻓﺼﻞ   06ﺑﻴﺶ از    8-4ﮔﺮدد، وﻟﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل  زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ 
  .ﻛﻨﺪ 
  
  4- 4ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﻲ   – 4
ﻄﺤﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت آب ﻣﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳ.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آب ﺑﻪ ﺑﺨﺎر را ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ، . ﺷﻮدو ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺢ آب وﺟﻮد داردﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آن .ﺷﻮري آب و ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮا    .ﻫﺴﺘﻨﺪ  52/5و ﻋﻤﻖ  121اﻳﻦ ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎ داراي ﻗﻄﺮ .ﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺖ ﺗﺒﺨ
ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺗﺨﻤﻴﻦ . وآب رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر آن در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ
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روزاﻧﻪ ﻋﻤﻖ آب ﺗﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ روزاﻧﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ .دﻗﻴﻖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮده وﮔﺎه ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 01ﺗﺎ  5ﻓﻠﺰي  ﻣﺴﺘﻘﺮروي ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﭼﻮﺑﻲ  ﻛﻪ ﺗﻪ آن 
آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آب ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رخ ﻣﻲ 
ﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳ 3791در ﺳﺎل   manuoHﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .دﻫﺪ
  :اﺳﺖﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻳﻚ ﺗﺸﺖ  0/7ﺗﺒﺨﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺸﺖ ﺿﺮﺑﺪر 
ﺷﻨﺎور ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺸﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺸﺖ ﺷﻨﺎور  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮي را از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ي زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎﻻ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ آب ﺗﺸﺖ ﺷﻨﺎور ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد ﻳﺎ  3791در ﺳﺎل  manuoH ﻫﺮ ﭼﻨﺪ.دﻫﺪ
ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﭼﻮن  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﭘﺮورﺷﻲ رخ  يﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ. ﺑﺪاﺧﻞ ﺗﺸﺖ وارد ﺷﻮد
  .اﻣﻮاج در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  داراي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ آب ﺷﻔﺎف 
 ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 4ﺗﺎ  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮق در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وﺗﺒﺨﻴﺮ  9-4و 8-4ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻲ ﺑﺼﻮرت دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ دﻳﮕﺮي را در ﭘ
  .دارد
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ   5-4ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده وﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ  022ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود
 19.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
ﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي وﺗﺒﺨﻴﺮآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد  2ﻣﺎﻫﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺣﺪود  6اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ آن در  00002ﮔﺮدد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  1/3د ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺪو 6ﻃﻲ اﻳﻦ دوره 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ . آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
رت وﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮا
  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻜﺲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ  
ﺧﺪاﻗﻞ دﻣﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺻﺒﺢ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي آذر و دي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎه ﻫ. ﻣﻴﮕﺮدد
  .ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ اﺗﻔﺎق  ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
  
   -4-5 ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﻲ   ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺮ ﺑﺮ ﻣﺘ 2/9ﻣﺘﺮي  2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،در ارﺗﻔﺎع  
را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎ ﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  2/8)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار .ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮزﻳﻊ . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻲ ﺑﻪ  ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب( ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن) ﺑﺎد  ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  3/6 – 5/7) ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﮔﺮوه ﺳﻮمﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣ
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  ( ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) آرام ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺎدﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﻲ    -4-6
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎدﻫﺎي رﺳﻢ .ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ/. 5ﻧﺎت ﻳﺎ  1ﺑﺎد آرام ﺑﻪ ﺑﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎ (.ﮔﺰارش ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  84/7ﻮد، درﺻﺪ ﺑﺎدﻫﺎي آرام در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪه و آﻣﺎر ﻣﻮﺟ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ   5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ د اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﻢ اﻟﻲ 
ﺐ دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  اﺳﺖ ووﺟﻮد ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ وﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺨﺮﻳ
  .را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد 
ﭘﻮﺷـﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ورزﻧﻪ وﺳﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﻌـﻲ داراي 
ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺬا اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ 
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻪ در ورزﻧﻪ وﺳﻴﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪه اﻧـﺪ وﻟـﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد . ﻫﺎي  ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ .ﺖﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺒﺎر ﻧﻴﺎورده اﺳ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ وﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎﺧﺖ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ 
  .اﺳﺖ
  
  ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺤﺚ و   -4-7
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧـﺎك در ﻧـﻮاﺣﻲ ورزﻧـﻪ ( 4-5ﺗﺎ  1-5)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﺪاول
 در ﺳـﻄﺢ  زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ  ﻫﺎي وﺳﻴﺎن داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺷﺖ ﺑﻮده ﻟﺬا ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و آب ﮔﺬري ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ و آب
ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رس ﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ .ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
 ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  ﻫـﺎ  اﻳـﻦ ﺧـﺎك  اﺳﺖ ،  (درﺻﺪ  72/4و  9/4،  5/4،  11/4)  آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎك 
 39.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻛﻬـﺎي .ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
درﺻـﺪ در  ( 4.74و 4.34،  4.33،  4.72)ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﻣﻴـﺰان رس ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮي 
. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ را دارﻧﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك آﻧﻬﺎ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺟـﺎري ﺷـﺪن زه ( ﻓﺼﻞ دوم ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ) ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻫﻜﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻔﻪ
ﺑﻬﺎي ﺷﻮر از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺒﻚ و ﺷﻨﻲ  و ﻣﺎﺳﻪ اي ﺧﺎك آﺑﻬﺎي ﺣﺎوي آب ﺷﻮر در زﻫﻜﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻳﻦ آ
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮاي 
 ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻟﺬا . ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ زه آﺑﻬﺎي اﻳﻨﻜﻪ و  ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش آرﺗﻤ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺎري ﻧﻤﻮدن در زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎﺑﻪ آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ و زاﻳﻨـﺪه 
ﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳ آوري ﻧﻤﻮده رود و ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊ 
  .   ﻗﺪﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﻤﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﺟﻨﺲ زﻣﻴﻦ وﺧﺎك در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﻲ   -4-8
ﻫﺴﺘﻨﺪ  درﺻﺪ  52ﺑﺎﻻي  رسدرﺻﺪ  ﺑﺎ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺧﻮب وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮوش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي
ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و  زﻳﺮا از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ 01ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪو اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ  ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻔﻮذ
ﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در روز ﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎ 2ﺗﺎ  1ﺗﻮان ﺟﻠﻮي ﻧﻔﻮذ ﺧﺎك را ﮔﺮﻓﺖ و آن را در ﺧﺎﻛﻬﺎي رﺳﻲ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ
  .ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ، ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 2ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . داد
 ﻛﻤﭙﻜﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻟﻮﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻏﻠﻄﻚ  زدن و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  
  .را ﻛﻢ ﻛﺮدﭘﺬﻳﺮي و ﻧﻔﻮذ
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ﻓﻀﺎ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ . ﺳﻨﮕﻼخ و ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي رﻳﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  ﺧﺎك ﻫﺎي داراي
  .رﻳﮓ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺴﺪود ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ، ﺧﺎك ﺑﺮداري زﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑﻮﺟﻮدآورده ، اﺟﺎزه 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﺎﻣﻞ آب را ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  . را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر را در ﺟﻨﻮب  51ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ .وﺟﻮد دارﻧﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﺎك ﻫﺎ ي اﺳﻴﺪي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ .ﭘﻴﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ.ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .ﭘﻴﺮﻳﺖ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ، آﻫﻦ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﮔﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ و ﻣﺎرﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﮔﭽﻲ، آﻫﻜﻲ و ﻣﺎرﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﺎ  ﺑﺎ  وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ
 ﻋﺎﻣﻞاﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ وﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻛﻴﻔﻲ در ﻫﺮدو
ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ . آب و ﺧﺎك ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
  .ﭘﺮورش  آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
در زﻣﺎن اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ، در ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺬاري دﻳﻮاره ﻫﺎ ﻧﻤﻮد  و از ﺧﺎك ﻫﺎي ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ رس ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در 
روﻛﺶ دﻳﻮاره ﻫﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻗﺮﺿﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻛﺮد
  .داﺷﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن و ورزﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در 
و درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ ﺑﻪ   72/4ورزﻧﻪ   ﻣﻨﻄﻘﻪو 74/4ﺳﻴﺎن  ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي درﺻﺪ رس 061ﺗﺎ  58ﻻﻳﻪ 
 59.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ،  03و  64ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻨﺪه آب  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻦ در .و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭙﺎژ،  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻤﭙﺎژ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ﺧﺎﻛﺒﺮداري آن آﻧﻘﺪر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آب زﻫﻜﺶ ﺑﺪاﺧﻞ آن راه ﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات  
ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ  .ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻢ ﺷﺪه وﻣﺤﻴﻂ  HP در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ  و ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  maol yalC ﺧﺎﻛﺒﺮداري در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي آن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و 
در ﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ رس اﻳﻦ ﺧﺎك را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻴﻠﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺴﺘﻪ .  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻏﻴﺮه در ﻛﻒ و ﺑﺴﺘﺮ  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺟﻠﻮي ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ را ﮔﺬاري دﻳﻮار
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎك  در اﺣﺪاث ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده ، ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ و 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼﻓﺎت  59ﺗﺎ  76و   76ﺗﺎ  52و  52ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰﻳﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺷﻜﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در 
اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  اﻳﺠﺎداﺷﻜﺎل ﻧﻤﻮده  و ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻼح و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ﺑﺴﺘﺮ و 
ﻗﺮار   maoL yalCﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﻪ   maoL yalC ytliSا اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻟﺬ. دﻳﻮاره ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ 2)ﮔﺮﻓﺘﻪ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ داراي ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﻛﻤﺘﺮ 
،  74/4ﺻﺪ رس ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ داراي در  061ﺗﺎ  58ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻴﺲ ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻻﻳﻪ 
  .داراي  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ 
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  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ  -4-9
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﺪاول ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت در ﻫـﺮ دو اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ورزﻧـﻪ و ﺳـﻴﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮم ﺷـﺪن ﻫـﻮا دﻣﺎي آب و ﺷﻮري ﺑﻮده ، در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋ ي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
دﻣﺎي آب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  .ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
درﺟـﻪ  23/3ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   7/4در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ  و از ﺣﺪاﻗﻞ   22/8ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   6/9ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﺑـﻲ آب در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ دﻣﺎﻫـﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎن داﺷ
  . (  1-6ﺷﻜﻞ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧـﻪ و   45ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  93/1ﺷﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﻛـﺎﻫﺶ دﺑـﻲ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن 88/9ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  93از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب   4-4در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره.آب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 

































  78ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ وﺳﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  - 4- 4ﺷﻜﻞ 
 79.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻮدن آب ﺑﻮﻳـــﮋه   8/3ﺗﺎ    7/4در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و   8/4ﺗﺎ   7/8اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب از 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎ  ﺎهاﻳﺴﺘﮕاﻳﻦ  ﺑﺪﻟﻴﻞ روﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘـــﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ زﻫﻜﺶ و در ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ
ﺗـﺎ  02ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ و در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﺎن ازﺣـﺪاﻗﻞ  05ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  02در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻫﺎ  آبزه  دﺑﻲ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ زه آﺑﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷـﺪه در ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ارﺗﺒـﺎط  08ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺟﻮي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ را در  ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل زراﻋﻲ ، ﺑﺎرش و ﻧﺰوﻻت
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﺑﻲ آب زه ﻛﺶ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن وورزﻧﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ   5-4در ﺷﻜﻞ  .ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد






































  (7831ﺳﺎل )ﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن وورزﻧﻪ    ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﺑﻲ آب زه ﻛﺶ در دو اﻳﺴ - 5-4ﺷﻜﻞ  
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ﺗـﺎ  3/8اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  6/4ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   5/2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ  7/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
درﺻﻮرت اﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  . ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻪ ﺿﺮوري ﺑ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿـﺮ از اﻳـﻦ 
ﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫـﺮ ﺟﻬ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ  ﻟﺤﺎظ  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اي
ﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑـﺎ اﺻـﻼح و 
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﺳﺮي  ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻴﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ
  
   31 88ﻮد آﻣﺪه درﺷﻮري آب زه ﻛﺸﻬﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮﺟﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﻲ   -4-01
، ﺑﻠﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪي ﻣﻲ  88ﺷﻮري آب ﻣﻮﺟﻮد در زه ﻛﺶ ﻃﺮح در ﻃﻮل ﺳﺎل
رخ داده در آب زه ﻛﺶ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ.ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ آب ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در زﻫﻜﺶ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺷﻮري آب در اﻳﻦ ﺷﻮري وﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ( ﺳﻴﺎن)  7-4وﺷﻜﻞ 1-4ودر ﺟﺪول( ورزﻧﻪ)  6-4اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺷﻜﻞ. زﻫﻜﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ  09ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  05ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ آورده ﺷﺪه ، ﺷﻮري زه آب ﻫﺎ از  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﺎن اﺳﺖ ﻧﻮﺳ
  
 99.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 




























































  88ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب زه ﻛﺶ رودﺷﺘﻴﻦ درﻣﺤﻞ ورزﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل -6- 4ﺷﻜﻞ 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  / 001
 
  آب زه ﻛﺶ رودﺷﺘﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎن  CEو  HPﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، :  1-4ﺟﺪول 
 ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  T˚C HP  CE  ﺷﻮري  ﺗﺎرﻳﺦ  
  42  7/3  601  57/4  88/3/72
  62/5  7/5  701  67/2            88/4/9
  62/6  7/4  701/2  67/5  88/4/61
  62/9  -  -  49/9  88/5/11
  62/8  -  -  79/7  88/5/21
  62/5  -  -  401  88/5/51
  62  -  -  711  88/5/71
  72  -  -  911  88/5/81
  72/2  -  -  121  88/5/02
  62/9  -  -  231  88/5/42
  62  -  -  251  88/6/2
  
 101.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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  88ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب زه ﻛﺶ رودﺷﺘﻴﻦ درﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎل - 7- 4ﺷﻜﻞ 
  
  
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻲ ﻧﻴﺰﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﻴﻄ
ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ
، ﻣﻮﺟﻮدات ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ)اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري  . ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﻛﻔﺰي 
  .ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  / 201
 
  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎور در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن دار و ﺗﺜﺒﻴﺖ دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ دارﻧﺪ
. ﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ و ﺟﺰو ﺗﻮﻟﻴﺪات  آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻤﺎم. اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻧﻮر و دﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو زﻳﺴﺘﻲ  ﻴﻮژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺑ
  
   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -4-11
  
ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ،  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را  7831د در ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﺪ 61013903ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ 
ﺟﻠﺒﻚ دﻳﮕﺮي . اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﻏﺎﻟﺐ در آﻣﺪه اﺳﺖ. داﺷﺖ
ﺗﻤﺎم  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در muiretsolc aihcsztiNﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻋﺪد در  2901555اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪ ﺷﺎخ ﻛﻨﺎر در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرداﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰو رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در آّﺑﻬﺎي ﺷﻮر اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸ. آرﺗﻤﻴﺎﺳﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻳﺴﺘﻲ  alucivaN وaihcsztiN ,simlesarteTﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ 
  .. ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 301.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  در زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ( ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ)ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ 
اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر . از ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ دارد
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺎري  ﺑﻮده ، وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎن زه آب
زه آب ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ (  ﻣﺤﻞ رﻳﺰش)ﻣﺘﺮي  51ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود ﻪ ﺑ  ﺮداري ﺑ
در ﺻﻮرت اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ . ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﺑﻲ و ﻛﻔﺰيآﺑﻲ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻳﻮﺗﺮوف را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮﻳﮋه  ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐدر ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎروري ﻛﺎﻣﻼ 
  . ﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ در دوره ﮔﺮﻣﺎ  ﻣﻴﺘﻮاﻧ
در ﻛﺎﻫﺶ   و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻌﻘﻮل  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ
  .ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي
ﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ دﻳﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎ  ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻓﺴﻔﺎت وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻼﻧﻜ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،.و ﺳﻴﻠﻴﺲ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه و در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺶ ارزﻧﺪه اي ﺑﻮده ، ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ داراي ﻧﻘ. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 .ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻧﻴﺰ  از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﻫﻮاي    درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﺳﺎﻳﻪ  ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و7/72
آﻓﺘﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺠﺰ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري . و دﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري
ﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ زه آب ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺤ
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ﺳﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ، در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺑﻮده و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻮﻻ ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎ  ﻃﻮﻳﻞ در ﺷﻮري ﻫﺎي زﻳﺎد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻌﻤ.ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﻮري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
  .ﺗﺮ و ﻧﺎزﻛﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد   ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﻦ آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ
 
  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ - 4-21
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وز  
ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ 
  :اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ زه آﺑﻬﺎ  و( ﺷﻮري دوﺳﺖ)اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﻞ-1
و ﻓﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛﻪ زه آب ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در آﻧﻬﺎ 
 ..رﺷﺪ ﻧﻤﻮده، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪائ دوره ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ .زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻳﻢ
 ,aihcztiN, sumsedecSآرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻐﻴﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﻳﻲ در و ﻏﻴﺮه را  sitsycoO , alucivaN , airotallicsO , sumsedortsiknA
ﺑﺨﺶ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  و در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آن  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 501.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮ -1
  . ﻫﻜﺘﺎري در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﺪاث ﺷﻮد  1اﻳﻠﻮت ﻳﻚ اﻟﻲ ÷ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ 
ك و ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آب و ﺧﺎ  -2
  . اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ 
ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ارزش ،  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ  -3
ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اراﺿﻲ ﺷﻮر در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  زﻳﺮﺑﻨﺎ. ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر دارد 
ﻟﺬا ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت . ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻮﻣﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي 
 .( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ) داﺷﺖ
و اﻗﻠﻴﻢ و ﻏﻴﺮه آن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ  ﺧﺎك ﺷﺮاﻳﻂ ن ﻛﻪﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  -4
اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺷﺪن زه آب ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود  ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
 .  ﻫﺎ ﮔﺮدد اﻳﻦ زه آب ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﻜﺎﻧﺎت اراﺿﻲ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﺎك رس ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ،وﺟﻮداﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮداﻣ -5
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎن  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد آب ﺷﻮر ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺪارد ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ ﭘﺎﻳ... اﺳﺘﻔﺎده اي در ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي ، ﺻﻨﻌﺖ ، ﺷﺮب و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي . ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﺷﻮد  01اﻟﻲ  ﻳﻚوﺳﻌﺖ 
 . آرﺗﻤﻴﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ورزﻧﻪ و ﺳﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد 
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ﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎد درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴ -6
در ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان  ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ازﺧﺎرج وارد ﺷﻮد ، در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ   ،  ﺿﻤﻦ 
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
  . ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
، آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎﻳﺮ و داﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي ﻧﻈﻴﺮ اراﺿﻲ -7
ﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ، اﻳﺠ –، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، آﺑﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ  و زﻫﻜﺶ
 . ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و   -8
ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
 . ﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪو ﺗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ ، ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي زاﻳﻨﺪه رود و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﻘﺎﻳﺎي  -9
ﻛﻮد ، ﺳﻤﻮم  و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﺎﻫﻲ و آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد 
  .  ﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻮ
   
 701.../  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ازﻫﻤﻜﺎري ، ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ  رﻳﺎﺳﺖ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت    
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺰﻳﺎن ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎﻳﺎن   –اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎن 
، ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺼﻄﻔﻮي ، دﻛﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎﻧﻴﺎن ، ﻣﺤﻤﺪ  ده ، اﻣﻴﺮ ﺷﻌﺎع ﺣﺴﻨﻲ ، ﺣﻤﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲرﺿﺎ اﺣﻤﺪي ، ﻣﻴﺮﻳﻮﺳﻒ ﻳﺤﻴﻲ زا
ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده و  ﻳﺎري  آزاد ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﻫﻨﻤﺎ ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮ ، ﻋﻠﻲ زﺑﺮدﺳﺖ 
  .  رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ 
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Esfahan province is located in center of Iran at 51° 31 ' E and 33° 29 ' N with area near 15745 Km2 that consists 
of 9 percent of the country. According to cilianinof scale it enjoys an arid climate. The mean annual precipitation 
is equal to 135 mm. Average annual temperature is 16.8 °C and mean annual evaporation is 2435 mm in 
Gavkhoni catchment's area. It has several drainages channels such as north and south rodashtain, segzi drainage, 
main drainage of water supply organization channel, fender drainage, main drainage, Marchi class II drainage 
and other drainage channels. Their waterdebi volume is equal to 900l/s. Also, their water can not use for 
agriculture, drinking and industrial purposes due to high salinity. This study was concluded to optimal use of 
these water resources aiming at possibilities of culture and propagation of Artemia from Urmia Lake. In this 
study, physicochemical factors analysis of water, the climate profile, and fauna and flora of the region were 
identified and determined. In rodashtain region drainages, 2 sites in varzaneh and Sian drainages from gavkhoni 
wetland limitation were chosen and studied. Water samples in 50-100 liter volumes were taken from their run off 
waters with 3 replicates. Artemia cysts were hatched under standard laboratory condition according to Lavens 
and Sorgeloos, 1996). Cyst hatching was carried out in 1.5 liter conical zooks. 2 g of Artemia cyst per one liter of 
drainage water was added to each treatment together with one evidence. Hatching percentage and hatching 
efficiency were determined. Hatching percentage and hatching efficiency after 76 hours were equal to 55 ± 10 
percent and 92000 ± 1200 Nauplii /g cyst in the evidence with tap water and 27±5 % and 31000±1000 in 
varzaneh drainage water and 13±5 % and 11000±1000 in Sian drainage waters, respectively. Then , all hatched 
nauplii were cultured in 3 aquarium containing  each 100 liters together with one evidence with 3 replicates 
containing 50 liters in each aquarium in  laboratory . Nauplii were fed using a suspension with rice bran, 
Dunaliella and Naunochlorepsis with density of 2 ×10 6   cell/ml. The growth of Artemia Nauplii was slow at the 
first week of culture and then continued with suitable norm and lower mortality until maturation. The mean size 
of Nauplii length reached to 9 mm after 2 weeks. Their fecundity was 50 cyst per female. The drainage waters of 
studied sites can be used as a suitable water source at semi- industrial Artemia production pilot in the region.  
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